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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, Desarrollar un análisis 
de la situación de los inventarios y plantear una propuesta de un sistema  de control para 
la librería “Mayckol”, de la ciudad de Chimbote, año 2018. Con el fin de cumplir el 
objetivo general se planteó los siguientes objetivos específicos: Analizar los inventarios 
de la librería. Identificar la situación de control de  inventarios.  Elaborar una  propuesta 
de un sistema de control de inventarios, para la librería Mayckol”. 
 
Para la recolección de datos se utilizó las técnicas de observación y la entrevista, con las 
cuales se recopiló la información que necesitábamos y se pudo encontrar que existen 
muchas inconsistencias en cuanto al manejo de las existencias, como es la adquisición de 
los productos, la falta de los registro de los ingresos y salidas de los productos dentro y 
fuera del almacén, la falta de conocimiento de los productos existentes, etc. 
 
La investigación fue de tipo Descriptiva con propuesta, donde la Población (P): está 
conformada por toda la documentación de control de inventarios de la librería tomando 
como referencia el inicio de sus operaciones hasta el año 2018, y la Muestra (M): está 
conformada por todo los documentos de control de las mercaderías (útiles de oficina) de 
la librería “Mayckol” del periodo 2018. 
 
Llegando así a la conclusión que la falta de un control de inventarios puede causar 
muchos problemas a la empresa ocasionando el desconocimiento de los productos que 












The present work of investigation had as principal aim, Develop an analysis of the 
situation of the inventories and raise an offer of a system of control for the bookshop 
"Mayckol", of Chimbote's city, year 2018. In order to fulfill the general aim one raised  
the following specific aims: To analyze the inventories of the bookshop. To identify the 
situation of inventor control. To elaborate an offer of a system of inventor control, for the 
bookshop Mayckol ". 
 
For the compilation of information one used the technologies of observation and the 
interview, with which there was compiled the information that we needed and it was 
possible to think that many inconsistencies exist as for the managing of the stock, since it 
is the acquisition of the products, the lack of I them register of the income and exits of the 
products inside and out of the store, the lack of knowledge of the existing products, etc. 
 
The investigation was of type Descriptive with offer, where the Population (P): it is 
shaped by the whole documentation of inventor control of the bookshop taking as 
reference the beginning of his operations until the year 2018, and the Sample (M): it is 
shaped by everything the documents of control of the goods (useful of office) of the 
bookshop "Mayckol" of the period 2018. 
 
Coming this way to the conclusion that the lack of an inventor control can cause many 
problems to the company causing the ignorance of the products that possesses the 


































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad la mayoría de las empresas han implementado un sistema de control 
de inventarios para evitar pérdidas de material y también pérdidas económicas, aun 
así existen empresas que no conocen como implementar un sistema de control; por lo 
tanto; dejan de hacerlo, la mayoría son Medianas y Pequeñas empresas, en adelante 
MYPES pues sus propietarios son personas que no tienen conocimiento amplio de  
los temas de costos, inventarios y contabilidad respectivamente. 
Aunque en el corto tiempo ellos no se den cuenta que la empresa tiene un problema 
porque verán ganancias, en un largo tiempo pueden verse perjudicados no 
permitiéndoles crecer empresarialmente. 
A NIVEL INTERNACIONAL 
 
En el ámbito internacional Márquez (2015, p. 12) nos indica que es cierto que la 
pequeñas y medianas empresas forman parte del tejido monetario empresarial del 
país, también es cierto que particularmente son consideradas las más inclinadas a los 
riesgos de la apertura económica debido a su debilidad procedida de las condiciones 
económicas y tecnológicas. En el nuevo escenario de negocios y desafíos se 
encuentra KAST S.A., empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, obliga a mejorar 
sus operaciones al enfrentarse con una problemática formada por la carencia de 
control interno en sus inventarios y el mal manejo de los mismos, no cuenta con un 
control que extienda su capital, mejore el nivel de ventas y liquidez. Existen 
productos que quedan rezagados en las bodega por causa de caducidad u 
obsolescencia y no tienen salida para clientes lo que provoca que se incremente un 
inventario que no esté apto para la venta. Actualmente se desconocen los productos 
con posibilidad de desgaste, las razones por que se mantiene el problema son porque 
existe mucho desorden en las bodegas, no se realiza un buen procedimiento en los 
ingresos y egresos de los materiales, no se planifican las compras y no se realiza  
toma física de inventarios periódicos. 
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A NIVEL NACIONAL 
 
En el pleno nacional Dávila, Leigh y Mancilla (2007, p. 33) nos dice que en la 
empresa Retail ubicada en la ciudad de Lima, dedicada a la compra y venta al por 
mayor y menor de útiles escolares, nos dice que las mercaderías al no encontrarse 
debidamente clasificadas y ordenadas en el almacén, produce un incremento en los 
tiempos de la preparación de pedidos, ocasionando una tardanza en la entrega de sus 
ventas. 
Algunas empresas dedicadas al sector comercial no invierten en la implementación 
de un sistema de control de inventarios adecuado, el cual permite mejorar la 
rentabilidad de la empresa. La mayoría de estas empresas, para poder reducir costos, 
designa al personal con poca o ninguna experiencia ni preparación para controlar su 
almacén, y en muchos casos la persona que lleva a cabo la toma de inventarios es la 
misma que realiza los arqueos posteriores. Estas empresas no adquieren equipos 
adecuados para que permitan llevar sus controles computarizados para optimizar y 
agilizar la obtención de información y seguimiento del movimiento de los artículos 
que se encuentran en almacén, por ejemplo la empresa Book Center SAC, de la 
ciudad de Trujillo; se dedica a la venta por mayor y menor de útiles de escritorio, 
papelería, revistas, libros, regalos y suministros de impresas, tiene un sistema de 
emisión de contabilidad computarizado. Actualmente la empresa no cuenta con un 
control de inventarios debidamente adecuados para la mejora de su rentabilidad. 
(Tincopa, 2008. p.15) 
 
 
A NIVEL LOCAL 
 
La empresa librería “Mayckol”, se encuentra ubicada en Las Brisas distrito de 
Chimbote, dedicada a la compra y venta de útiles escolares y oficina, debido a una 
falta de cobertura del mercado en la zona, es que se inicia las operaciones de esta 
empresa. 
 
En la apertura de la librería, se obtuvo una inmediata acogida por todos los habitantes 
del lugar, adquiriendo rápidamente un gran reconocimiento y aceptación debido a su 
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excelente servicio al cliente, la calidad de sus productos ofrecidos y cumpliendo con 
todas las normas exigidas para llevar a cabo sus operaciones de forma legal. 
 
Actualmente, la librería viene presentando problemas de control de inventario, no 
presentan documentos de los productos que ingresan a la empresa ni tampoco de los 
productos vendidos, desconociéndose además los registros y la caducidad de los 
productos dentro del almacén. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
 
 Título: “Valuación de Inventarios en empresas comerciales” 
 
 Autor: Escalante Lima Carlos Fernando 
 
 Fecha: 2009, Abril 
 




- El rubro de inventarios en las empresas comerciales, es el más importante 
del capital de trabajo, por constituir la principal fuente de ingresos, y si 
éstos son valuados conforme a Normas Internacionales de Información 
Financiera, presentan razonabilidad en los estados financieros, lo que 
contribuye con la acertada toma de decisiones, y productividad de la 
empresa. 
- En la aplicación de cualquiera de los métodos de valuación, cuando el 
valor neto de realización de los inventarios es menor a su costo de 
adquisición, la empresa incurre en pérdidas, que de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera, se reconocen en el 
período, pero la normativa fiscal no reconoce esta pérdida como gasto 
deducible, debido a que establece prohibición de hacer uso de reservas de 
inventarios para hacer frente a fluctuaciones de precios. 
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 Título: Aplicación de un Sistema de Inventario para el Control de la empresa 
“Kast S.A.” 
 Autores: Márquez Rodríguez Angélica Jazmín 
Ponguillo Quinde Isaías Emilio 
 Fecha: 2012, Octubre 
 




- La empresa Kast S.A. relaciona la necesidad de un control de inventarios 
en base a sus productos aplicando métodos, reglas políticas y estrategia 
plasmada por escrito para que todo el personal se acoja al lineamiento de 
superación, aprendizaje y eficiencia. 
- Son demasiados los beneficios de implementar un sistema de control de 
inventario, además de las políticas en el manejo de las actividades 
operativas en el área de comercialización y bodega de la empresa KAST 
S.A. siendo necesario que los directivos inviertan en desarrollar nuevas 
actividades para la motivación del personal y de los procesos que se 




A NIVEL NACIONAL 
 
 Título: El Desarrollo de un Control de Inventario para Mejorar la Rentabilidad 
de la Empresa Book Center SAC de la Ciudad de Trujillo 
 Autora: Tincopa Grados Luis Renan 
 
 Fecha: 2008, Julio 
 




- La implementación del Sistema de Control de Inventarios propuesto, 
mejoró la rentabilidad de la empresa Book Center SAC de la ciudad de 
Trujillo, ya que según los ratios de rentabilidad aplicados al primer 
trimestre de los años 2007 y 2008, estos reflejan dicha mejora. 
- Los lectores de códigos de barras facilitan la actualización de stocks en el 
sistema, ya que para controlar las salidas y entradas de los artículos 
adquiridos al almacén se utilizan los kardex sistematizados. 
- En muchas ocasiones se facturaban artículos que figuraban en el sistema 
con determinada cantidad de stock y cuando se iba al físico del producto  
no coincidía y se tenían que anular comprobantes de venta y devolver 
dinero, este problema se minimizó luego de la implementación del Sistema 
de Control de Inventarios propuesto. 
 
 
A NIVEL LOCAL 
 
 Título: “Caracterización del Financiamiento de las Micro y Pequeñas empresas 
del Sector comercio – rubro compra/ venta e útiles de oficina del Distrito de 
Chimbote, 2015” 
 Autora: Lidia Mendoza López 
 
 Fecha: 2015 
 




- Las Mypes necesitan obtener ganancia. Estos resultados nos demuestran 
que las Mypes son estables y necesitan más apoyo por parte de 
instituciones públicas y/o privadas para hacer crecer sus negocios y 
obtener así más ganancias, teniendo en cuenta el control de sus 
inventarios. 
- La propuesta de la aplicación orden de salida de materiales de almacén que 
son cortados habilitados y luego instalados para las obras que recibe la 
empresa, ayudara a solucionar el problema del Kardex, sacando los saldos 
correctos de los inventarios y mejorando el control interno. 
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“Son lugares o edificios donde se deposita o guardan mercancías y 
materiales y donde, en algunas ocasiones, se pueden vender los productos 
al por mayor” (Escudero, 2015, p. 8) 
 
 FUNCIONES: 
De acuerdo con Brenes (2015, p.29) nos plantea que el almacén cumple 
con las siguientes funciones: 
o Regula los desequilibrios entre oferta y demanda 
Es necesario almacenar aquellos productos que probablemente sean 
solicitados por los clientes garantizando el funcionamiento futuro de 
la empresa. 
Para satisfacer la necesidad de los clientes es recomendable que los 
artículos se encuentren cerca de los puntos de venta, disminuyendo 
de esta manera demanda insatisfecha, que se puedan dar por no tener 
el producto solicitado. 
o Permite disminuir los costes 
En algunas empresas que ofrecen productos muy solicitados, cuya 
demanda no varía mucho en el tiempo, les resulta más rentable 
almacenar grandes cantidades de productos para conseguir mejoras 
económicas en sus pedidos (reducción de precio de compra, costos 
de traslado y manipulación de la mercancía). 
Los beneficios obtenidos pueden compensar los costos de 
almacenamientos. 
o Complementa el proceso productivo 
En algunos casos cuando el producto pasa por un proceso de 
fabricación también se necesitara un almacén para guardar los 
productos terminados. 
A su vez también se necesitara un ambiente para alojar las materias 




Como dice Escudero (2015, p. 9) nos menciona que los almacenes son 
centros reguladores del flujo de existencias que están estructurados y 
planificados para llevar a cabo funciones de almacenaje, como recepción, 
custodia, control, conservación de mercancías y productos. 
o Recepción de mercancía 
Consiste en el ingreso de la mercadería que han sido enviados por el 
proveedor. Durante el proceso de recepción de la mercadería se 
verifica los artículos enviados con la información de la factura o 
boleta de venta y la guía de remisión remitente. También se verifica 
la calidad, cantidad y características. 
o Almacenamiento 
Es encontrar y ubicar la mercadería en el lugar más idóneo del 
almacén, con el fin de poder acceder y localizarlo fácilmente. 
o Conservación y Mantenimiento 
Consiste en mantener los productos en buen estado durante el tiempo 
que está almacenado. Durante el cuidado de la mercancía también 
comprende aplicar la higiene del almacén, normas especiales de 
cuidado y la vigencia de la mercancía. 
o Gestión y control de existencia 
Se refiere en calcular la cantidad que debemos almacenar para cada 
producto y la cantidad que se solicitará, para generar el mínimo 




 TIPOS DE ALMACENES: 
Según Brenes (2015. p.9) se basa en que la actividad de almacenaje se 
puede realizar en empresas con actividad industrial o comercial, o con 
cualquier actividad empresarial bajo diferentes acuerdos económicos y 
legales. En algunas ocasiones, las empresas necesitan utilizar diferentes 
almacenes por necesidades específicas o por sus funciones. Por eso, para 
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poder   clasificar   los   almacenes nos apoyaremos en las siguientes 
características que nos permitirán su agrupamiento. 
 Almacenes según la estructura: 
La estructura del local y las instalaciones protegen las mercancías 
contra agentes atmosféricos como el sol, la lluvia, el frío, el viento, 
el calor, etc. Según el grado de protección pueden ser de dos tipos: 
o Almacenes a cielo abierto: son aquellas edificaciones cercadas 
con vallas o alambradas, marcas de pintura en el suelo, etc, que 
sirven para almacenar vehículos, maderas, maquinarias, 
ladrillos cerámicos, etc. Cuando los materiales  permanecen 
por un largo tiempo, estos se protegen con envolturas de 
plástico, lona o polietileno. 
o Almacenes cubiertos: son los ambientes que están construidos 
y cubiertos para proteger la mercancía de la temperatura y 
clima de tiempo o de otros riesgos. El ambiente debe ser 
construido con materiales que permitan modificarse de acuerdo 
a las características de los materiales que serán almacenados en 
dicho local. 
 Almacenes según la actividad de la empresa: 
Los comerciantes mayoristas y detallistas solo utilizan un almacén, 
mejor conocido como “almacenes de mercancías”. No obstante, 
dentro del almacén se hacen subdivisiones para los productos que 
necesiten condiciones especiales de conservación. 
o Almacén de materias primas y materiales auxiliares: se 
encuentran dentro de la planta de producción y contiene los 
materiales, los suministros y los envases que se necesitarán 
durante el proceso de fabricación. 
o Almacén de productos terminados: son lugares que la empresa 
destina sus productos terminados, estos almacenes pueden  
estar dentro de la fábrica o en un ambiente cercano a ella; por 
la función principal de este almacén es hacer regulador para 
otras empresas. 
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o Almacén general: se destina para almacenar recambios, 
herramientas y materiales auxiliares a la producción, como 
combustible, baterías, material de limpieza, etc. 
 Almacenes según la función logística: 
Los almacenes, de acuerdo a su localización o un punto  estratégico 
de ubicación, entre el centro de producción y los puntos de venta, se 
clasifican en: 
o Almacén central o plataforma logística: son almacenes que se 
encuentran lo más cerca del centro de fabricación, esto permite 
reducir los costes de manipulación y transporte desde la fábrica 
al punto de almacenamiento. Estos almacenes deben ser 
acondicionados y preparados para la utilización de unidades de 
carga de grandes dimensiones (paletas completas) y para la 
carga/descarga de camiones de gran tonelaje. 
o Almacén de tránsito o consolidación: en estos almacenes 
cumplen la función de dar soporte a una red de distribución 
principal en otros almacenes regionales, estos almacenes son 
utilizados para ahorrar los costes de distribución. 
o Almacén regional o de zona: estos almacenes deben de ser lo 
más cercano posible al almacén con mayor consumo de la 
región. Estos son los que suministran a los clientes mayoristas 
y detallistas de una determinada región o comarca. 
 Almacenes según propiedad o titularidad: 
Los almacenes según quien es el propietario del local, y a veces las 
instalaciones, se clasifican en: 
o Almacenes en propiedad: son almacenes cuyo dueño es el 
mismo propietario de la mercadería almacenada. La inversión 
de un almacén propio es rentable cuando estos sean utilizados 
constantemente o se trabajen con mercaderías o mercancías 
que requieran un almacén especial. 
o Almacenes en alquiler: los ambientes son propiedades de 
compañías que ofrecen servicios de almacenaje a otras 
empresas. El contrato de alquiler puede ser a un corto o largo 
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plazo, el alquiler de almacén tiene ventajas tales como: puede 
cambiarse de almacén si la empresa decide cambiarse de 
mercado. 
o Almacenes en régimen de leasing: son aquellos edificios cuyo 
uso se establece bajo un contrato de alquiler a largo plazo, con 
derecho a compra del edificio si el dueño tuviera la intención 
de venderlo. Las ventajas que presenta esta opción son: que las 
tarifas de alquiler son más bajas; el cliente puede controlar 
tanto el espacio destinado al almacenaje como las operaciones 
que se realizan. Como desventaja el cliente pierde flexibilidad 
en cuanto a la posibilidad de cambiar la ubicación, pues el 
contrato garantiza que se mantendrá el edificio alquilado por 
un determinado tiempo. (Brenes. 2015. p.9) 
 RESPONSABILIDADES DEL RESPONSABLE DEL ALMACÉN: 
Actualmente la figura del responsable del almacén es algo más que el 
custodio de la mercancías almacenada, considerándose básicamente un 
gestor de recursos, cuya utilización debe optimizar para cumplir con los 
objetivos de servicio a brindar de acuerdo con las exigencias del mercado. 
Anaya (2008, p. 2) recalca que las responsabilidades básicas del 
responsable del almacén son las siguientes: 
o Disposición operativa de recursos. 
o Mantenimiento de los productos. 
o Sistema adecuado de información. 
o Vigilancia y conservación de los inventarios. 
o Seguridad e higiene en el trabajo. 
 FACTORES DE RIESGO EN EL ALMACÉN: 
La mayoría de los accidentes laborales no se producen por causas naturales 
o inevitables, tienen su origen en los denominados “factores de riesgo” y 
se clasifican en: equipos de trabajo, condiciones ambientales, carga de 
trabajo y organización de trabajo. 
Los equipos de trabajo son necesarios para realizar operaciones de 
almacenaje y manipulación de materiales, por ejemplo: herramientas, 
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instalaciones, los daños que pueden causar son accidentes, aplastamientos, 
cortes y caídas. 
Las condiciones ambientales están presentes en el ambiente del local y 
pueden hacer que se recienta la salud del trabajador por la exposición a 
cortes, agentes químicos, etc. 
La carga de trabajo se caracteriza por esfuerzos físicos que ocasionan 
lesiones en la espalda y articulaciones, cuando el trabajador realiza 
actividades de carga y descarga manual durante periodos prolongados de 
tiempo. 
La organización del trabajo está relacionada con: turnos de trabajos, 
asignación de tareas, forma de coordinarlas y realizarlas, relaciones 
sociales y jerárquicas, que provocan en la salud del trabajador ansiedad, 
estrés, insatisfacción laboral etc. (Escudero, 2015, p. 257). 
 
 TIPOS DE RIESGOS DEL ALMACÉN: 
Según Zurich, (2016), nos dice que en una librería es muy común que se 
pueda enfrentar a los siguientes tipos de riesgos: 
o Incendios. 
o Reposición de llaves. 
o Responsabilidad civil de explotación. 
o Paralización de la actividad. 




Son varias las definiciones de inventario, entre ellas: 
Según FIAEP1, (2012, p.10) Los inventarios son acumulaciones de 
materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos 
terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de 
producción y de logística de una empresa: almacenes, patios, pisos de las 
tiendas, equipo de transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo, 
entre otros. Al respecto, refieren además que tener estos inventarios 
 
1 FIAEP: Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales 
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disponibles puede costar, al año, entre 20% y 40% de su valor. Por lo  
tanto, administrar cuidadosamente los niveles de inventario tiene un buen 
sentido económico. Los inventarios también pueden ser definidos como 
recursos utilizables que se encuentran almacenados en un punto 
determinado del tiempo (Davis y Mckeown, 1994, p. 485). 
Para Álvarez y Buylla (2006, p.11) es un conjunto de recursos o 
mercancías en buen estado que se encuentran almacenados con el objetivo 
de ser utilizados en el futuro. 
Desde el punto de vista jurídico, la palabra inventario se refiere al método 
utilizado en la determinación, por enumeración y conteo, de todos los 
bienes que posea una persona o una empresa. En cambio,  desde el punto  
de vista contable tiene un sentido más limitado, al referirse sólo a las cosas 
u objetos que posee la empresa con ánimos de vender. Para  el autor de  
esta investigación el inventario es el conjunto de mercancías o artículos  
que tiene la empresa para comerciar con terceros, para la compra y venta,  
o la fabricación antes de venderlos, en un período económico determinado. 
Está constituido por bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para su posterior comercialización. 
El inventario se localiza en varios puntos del proceso productivo, con 
flujos que interconectan un punto de abastecimiento con otro. La tasa a la 
cual una existencia se puede surtir nuevamente es la capacidad de oferta, y 
la tasa a la cual se agota es la demanda. Si la demanda excede a la oferta, 
el nivel de inventario bajará hasta que las tasas se equilibren o hasta que 
este se agote; si la oferta supera la demanda, el nivel de inventario 
aumentará. La cantidad de inventario se comporta de manera cíclica: 
comienza en un nivel alto, y la cantidad se reduce conforme se sacan las 
unidades; cuando el nivel baja, se coloca una orden, que al recibirse, eleva 
de nuevo su nivel. Se controla con el tiempo y la cantidad de cada orden 
(Gallagher, 2005, p.26). 
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 TIPOS: 
Según Medina (2010, p.15): Los inventarios son importantes para los 
fabricantes en general, y varía ampliamente entre los distintos grupos de 
industrias. La composición de esta parte del activo es una gran variedad de 
artículos, y es por eso que se han clasificado de acuerdo a su utilización en 
los siguientes tipos: 
 Inventarios de Materia Prima: 
Comprende los elementos básicos o principales que entran en la 
elaboración del producto. En toda actividad industrial concurren una 
variedad de artículos (materia prima) y materiales, los que serán 
sometidos a un proceso para obtener al final un artículo terminado o 
acabado. A los materiales que intervienen en mayor grado en la 
producción se les considera "Materia Prima", ya que su uso se hace 
en cantidades los suficientemente importantes del producto acabado. 
La materia prima, es aquel o aquellos artículos sometidos a un 
proceso de fabricación que al final se convertirá en un producto 
terminado. 
 
 Inventarios de Producción en Proceso: 
El inventario de productos en proceso consiste en todos los artículos 
o elementos que se utilizan en el actual proceso de producción. Es 
decir, son productos parcialmente terminados que se encuentran en 
un grado intermedio de producción y a los cuales se les aplico la 
labor directa y gastos indirectos inherentes al proceso de producción 
en un momento dado. 
 Inventarios de Productos Terminados. 
Comprende estos, los artículos transferidos por el departamento de 
producción al almacén de productos terminados por haber estos; 
alcanzado su grado de terminación total y que a la hora de la toma 
física de inventarios se encuentren aun en los almacenes, es decir, los 
que todavía no  han sido vendidos. El nivel de inventarios de 
productos terminados va a depender directamente de las ventas, es 
decir su nivel está dado por la demanda. 
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 Inventarios de Materiales y Suministros: 
En el inventario de materiales y suministros se incluye: 
o Materias primas secundarias, sus especificaciones varían según 
el tipo de industria, un ejemplo; para la industria cervecera es: 
sales para el tratamiento de agua. 
o Artículos de consumo destinados para ser usados en la 
operación de la industria, dentro de estos artículos de consumo 
los más importantes son los destinados a las operaciones, y 
están formados por los combustibles y lubricantes, estos en las 
industria tiene gran relevancia. 
o Los artículos y materiales de reparación y mantenimiento de 
las maquinarias y aparatos operativos, los artículos de 
reparación por su gran volumen necesitan ser controladores 
adecuadamente, la existencia de estos varían en relación a sus 
necesidades. (Medina, 2010, p.15) 
 
 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE INVENTARIOS: 
La clasificación general de los modelos de inventarios depende del tipo de 
demanda que tenga cada artículo. Esta demanda solo puede ser de dos 
tipos: determinística o probabilística; en el primer caso (demanda 
determinística) la demanda del artículo para un período futuro no se 
conoce con exactitud (esto sólo se puede dar en el caso de empresas que 
trabajan bajo los pedidos) y una demanda probabilística en el caso que la 
demanda del artículo para un periodo futuro no se conoce con certeza, pero 
se le puede asignar una distribución de probabilidad a su ocurrencia. Todos 
los artículos se clasifican en alguna de las anteriores categorías; pero se 
pueden subclasificar en determinado modelo dependiendo de las 
condiciones que se realicen: 
 Tipo de producto: pueden ser productos perecederos, producto 
sustituto o durable en el tiempo (por ejemplo, los metales). 
 Cantidad de productos: existen modelos para un solo producto o para 
varios (como por decir, multiproductos). 
 Modelos que permiten o no, déficit. 
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 Los tiempos de entrega (o tiempos de anticipación) pueden ser al 
igual que la demanda determinístico o probabilísticos. 
 Modelos que involucran o no, costos fijos. 
 Tipos de revisión: la revisión de un determinado artículo puede ser 
continúa o periódica. 
 Tipo de reposición: dependiendo del tipo de reposición se dice que 
un modelo puede ser de reposición instantánea cuando el artículo es 
comprado; y continúa cuando el artículo es producido en una planta 
manufacturera. (Guerrero. 2009, p.18) 
 
 METODOS DE VALORACIÓN 
Según Gómez (2001. p. 01) los métodos son: 
 Método PEPS (Primeras entradas, primeras salidas): Aplicándolo a 
las mercancías significa que las existencias que primero entran al 
inventario son las primeras en salir del mismo, esto quiere decir que 
las primeras que se compran, son las primeras que se venden. 
 Método UEPS (Últimas entradas, primeras salidas): Este método 
tiene como base que la última existencia en entrar es la primera en 
salir. Esto es que los últimos adquiridos son los primeros que se 
venden. 
 Método Promedio: Este método consiste en hallar el costo promedio 
de cada uno de los productos que hay en el inventario final cuando 
las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de 
adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a 
diferentes precios. Para fijar el valor del costo de la mercancía por 
este método se toma el valor de la mercancía del inventario inicial y 
se le suman las compras del periodo, después se divide por la 




Según Laveriano (2010, p.32) nos indica tener un adecuado registro de 
inventarios no es simplemente hacerlo porque las empresas grandes lo 
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hacen, porque el contador lo pide o porque los necesitamos para armar un 
balance general. El objetivo principal es contar con información suficiente 
y útil para: minimizar costos de producción, aumentar la liquidez, 
mantener un nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la tecnología 
con la consecuente disminución de gastos operativos, así como también 
conocer al final del período contable un estado confiable de la situación 
económica de la empresa. 
En la MYPE el control de inventarios es pocas veces atendido, lo que no 
permite tener registros fehacientes, políticas o sistemas que ayuden a esta 
fácil pero tediosa tarea de inventariado. 
Al momento de llevar a cabo el recuento del inventario, parte de él estará 
en las máquinas otra parte estará en la fase de traslado de una máquina a 
otra, o en tránsito del almacén de materias primas a la línea de producción 
o de ésta, al almacén de artículos terminados. Si vamos a tener producción 
es inevitable tener inventarios en proceso. Sin embargo, frecuentemente 
podemos minimizar este inventario mediante una mejor programación de 
la producción, o bien mediante una organización más eficiente de la línea 
de producción. Como una alternativa, podríamos pensar en subcontratar 
parte del trabajo, de tal manera que la carga de llevar dicho inventario en 
proceso fuera para el subcontratista. En ocasiones conviene acumular 
inventario en proceso para evitar problemas relacionados con la 
programación y planeación de la producción. Si se trata de una política 
bien pensada, este bien; sin embargo frecuentemente resulta ser un camino 
fácil para obviar una tarea difícil. El resto del inventario que se tenga en 
accesorios, materias primas, artículos en proceso y artículos terminados 
simplemente se mantiene por una razón básica. Principalmente se tiene 
inventarios porque nos permite realizar las funciones de compras, 
producción y ventas a distintos niveles. (Laveriano, 2010, p.32) 
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1.3.3. CONTROL DE INVENTARIOS: 
 DEFINICIÓN: 
Según Espinoza (2011, p.01) El control de inventarios es un herramienta 
fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las 
empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de productos 
disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las 
condiciones de almacenamiento. 
 
 OBJETIVOS: 
Según Clastre, E. at et, (2000, p.131 - 139) nos indica los objetivos, con 
carácter general, de un sistema de control interno sólido en el área de 
existencias son los siguientes: 
 Las existencias se controlarán mediante un registro de existencias de 
materiales, producción en curso y productos terminados. 
 Definición de unos procedimientos que confirmen la existencia física 
de las existencias (recuentos físicos), así como su correspondiente 
contabilización en los registros contables. 
 Las existencias estarán valoradas de una manera adecuada, 
incorporando todos los costes atribuibles a las mismas, y empleando 
políticas contables correctas. 
 El ciclo de almacén (entrada – stock – salida) funciona y actúa según 
los procedimientos definidos por la Sociedad. 
 Las existencias se encontraran identificadas, protegidas y 
custodiadas. 
 Segregación apropiada de funciones para el cumplimiento de los 
objetivos de control. 
 
 IMPORTANCIA: 
Según Márquez, (2015) nos dice que es importante el control de 
inventarios porque: 
 Permite desarrollar las habilidades de los empleados y/o 
emprendedores para conocer los artículos que se ofertan. 
 Preparar y actualizar el acomodo de la mercancía 
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 Generar la confianza y validación del estado óptimo de los 
productos. 
 Preparar de forma eficiente nuevos pedidos o resurtido de la 
mercancía. 
 
 FUNCIONES DE CONTROL DEL RESPONSABLE DEL 
ALMACÉN PARA EVITAR UN FRAUDE: 
Según Duarte, (2017. p. 6) nos dice que uno de los principios del Control 
es la segregación de funciones es para prevenir el fraude interno en la 
organización. Con esto un individuo no llevará a cabo todas  las 
actividades de operación, no todo estará bajo su responsabilidad; ninguna 
persona debe manejar todas las fases de una transacción, “ninguna persona 
debe ser capaz de registrar, autorizar y conciliar una transacción. Ello 
como mecanismo de protección para esas mismas personas (ya se trata de 
empleados o de administradores) y de la misma organización (máxime si 
esta es de interés público). Toda transacción debe pasar por las fases de: 
aprobación, autorización, ejecución y registro, cuyo control debe estar a 
cargo de empleados independientes del departamento que posee la 
responsabilidad de la operación. Esta segregación de funciones se hace 
para poder detectar errores involuntarios y para que ninguna persona se 
halle predispuesta a cometer desfalco o fraude sin confabulación con otros 
empleados. Todos los cargos deben tener un manual de funciones y 
procedimientos, aquel documento técnico normativo que los define dentro 
de la estructura orgánica y funcional de la empresa, allí debe especificarse 
por puesto únicamente algunas funciones para una parte de la transacción. 
(Duarte, 2017. p. 6) 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 





En el presente trabajo se sistematizó información teórica sobre conceptos, 




Se aportó con la elaboración de instrumentos de gestión como análisis documental 
y guía de observación y de entrevista para la variable de estudio, además servirá 
para futuras investigaciones. 
Práctica 
 
En este trabajo de investigación se analizó los inventarios de la librería 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 104) nos señala que no en todas 
las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis el alcance inicial del 
estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas 
cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las 








Determinar un análisis de la situación de los inventarios y plantear una propuesta 
de un sistema de control para la librería “Mayckol”. 
Objetivos Específicos 
 
 Analizar los inventarios de la librería “Mayckol” 
 Evaluar la situación del control de inventarios en la librería “Mayckol” 





























M – O – P 
II. MÉTODO: 
 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
El presente trabajo es de tipo Descriptiva con variable propositiva porque se 
describió el desarrollo del control de inventarios de la librería “MAYCKOL” 






M: Librería Mayckol 
O: Inventarios 
P: Sistema de Control de Inventarios 
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Desde el punto de vista jurídico, la 
palabra inventario se refiere al 
método utilizado en la 
determinación, por enumeración y 
conteo, de todos los bienes que 
posea una persona o una empresa… 
En cambio, desde el punto de vista 
contable tiene un sentido más 
limitado, al referirse sólo a las 
cosas u objetos que posee la 
empresa con ánimos de vender. 







Los inventarios son el conjunto de 
mercancías o artículos que posean 
la empresa para producir un 
producto determinado o para su 
venta en un futuro satisfaciendo así 




- Control de los 
ingresos de los 
inventarios. 




- Pólizas de seguro 














2.3. POBLACIÓN, MUESTRA: 
 
POBLACIÓN: 
Todos los documentos de control de inventarios de la librería “Mayckol”, tomando 




Documentos de control de las mercaderías (útiles de oficina) de la librería 
“Mayckol” del periodo 2018. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 












Según Hernández, Fernández y Batista (2010, 
p.260 y 261) mencionan que este método de 
recolección de datos consiste en el registro 
sistemático, válido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables a 









Guía de observación 
 
Se utilizó la guía de observación como 
ayuda para registrar todas las 






El análisis documental es una operación 
intelectual que da lugar a un subproducto o 
documento secundario que actúa como 
intermediario o instrumento de búsqueda 
obligado entre el documento original y el 
usuario que solicita información. El calificativo 
de intelectual se debe a que el documentalista 
debe realizar un proceso de interpretación y 
análisis de la información de los documentos y 
luego sintetizarlo. 







Guía de Análisis Documental 
Este documento nos sirvió para la 




Es un proceso de comunicación que se realiza 
normalmente entre dos personas; en este 
proceso el entrevistador obtiene información 
del entrevistado de forma directa. En tal caso 
los roles de entrevistador/entrevistado irían 
cambiando a lo largo de la conversación. La 
entrevista no se considera una conversación 
normal, sino una conversación formal, con una 
intencionalidad, que lleva implícitos unos 
objetivos englobados en una Investigación. 







Guía de Entrevista 
 
Se utilizó el ITEM de entrevista como 
ayuda para recolectar información del 
entrevistado para su posterior 
evaluación de sus resultados obtenidos. 
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Validez y confiabilidad 
Para la validez se utilizó el juicio del experto, que consiste en tres personas 
conocedores del tema, para que sea revisado el instrumento de guía de observación, 
guía de análisis documental y guía de entrevista. 
 




Se utilizó la estadística descriptiva, para obtener resultados de: porcentajes, 
representados en cuadros y gráficos. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS: 
 
- Respeto a la auditoría de las citas. 
 
- Confidencialidad a la información proporcionada por la empresa. 
 
- No afectó al medio ambiente 
 
- Datos fidedignos sobre la información proporcionada por la empresa, sin 
sufrir alteraciones ni manipulaciones de datos que pueden beneficiar al 















































Inicio de Actividades: 
 
01 – 03 – 2008 
 
Actividades económicas: 
Compra y venta de útiles escolares y de 








Karito Rodríguez Quezada 
 
3.2. RESEÑA HISTÓRICA: 
 
Liberia “Mayckol” inicia sus actividades en el año 2008 ubicado en Las Brisas, 
Distrito de Nuevo Chimbote, cuando Rodríguez Quezada Karito decidió iniciar 
un negocio, se enfocó en la de venta de útiles escolares, debido a una falta de 
cobertura de este mercado en la zona, tomando como referencia la ubicación de 
un colegio. En la apertura de la librería, se obtuvo una inmediata acogida por 
todos los habitantes, estudiantes del lugar, adquiriendo rápidamente un gran 
reconocimiento y aceptación debido a su excelente servicio al cliente, a la 
calidad de sus productos ofrecidos y cumpliendo con todas las normas exigidas 
para llevar a cabo sus operaciones de forma legal. 
Ha consolidado su perfil como oferente de material escolar, suministros de 
oficina y papelería; desde entonces ha ido incrementando sus líneas de 
productos brindando a sus clientes variedad y servicio a precios competitivo. 
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Actualmente, la librería ha requerido la ampliación de su local, decidiendo 
modernizar y traer consigo cambios para atraer la atención de su concurrida 
clientela, pero para ello requiere un sistema de control de inventario para 
mejorar el rendimiento de las mercaderías y tener un mejor control sobre ellos. 
 
3.3. LISTA DE PRODUCTOS: 
 
 Útiles escolares en general. 
 Útiles de oficina en general. 
 Calculadoras. 
 Láminas escolares. 
 
 




Fuente: Elaborado por el investigador 
 
 
Ha consolidado su perfil como empresa teniendo como Gerente General al titular 
de la empresa “Mayckol”, cuya responsabilidad es velar por el cumplimiento de 
todos los requisitos legales que afecten al negocio y operaciones de ésta. Esta 
empresa cuenta con tres áreas: el área de Ventas, que tiene a su cargo a un Cajero; 
en el área Administrativa, teniendo a su cargo a un Vendedor, y por último, el 


















PROCESO DE VENTAS 
 
  
Recepción – Cotizar 



































Fuente: Elaborado por el investigador 
 




Al iniciar una compra de mercaderías, el personal de la empresa realiza la 
cotización del pedido del cliente, luego se verifica la disponibilidad del producto 
en el almacén para confirmar si se realiza el proceso de compra o no, si hay 
disponibilidad de productos, se verifica el Stock y se elabora la cotización. 
Si el cliente, no aprueba se le ofrece un % descuento y si no lo acepta se realiza el 
fin del proceso; pero si el cliente aprueba se realiza la facturación del pedido, 
verificación de pago y la entrega del material correspondiente al cliente. 
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N° ITEM SI NO 
 
1 




 Cuentan solo con un 




Existe un procedimiento para las 








Se verifican las mercancías compradas 









Se realiza algún procedimiento para la 
mercadería en mal estado. 
  
X 








No cuentan con ningún 




La persona encargada del almacén 





No lo realizan. 
 
7 
La persona que realiza la toma de 




Los trabajadores no tienen 
una función específica. 
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ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE PROCESOS: 
 
• ITEM 01.- Al aplicar la guía de observación a la librería Mayckol se observó que, 
cuenta con un extintor en caso de un incendio pero no prevé otras medidas de 
seguridad para sus bienes, poniendo en riesgo el buen estado de la mercadería. 
 
• ITEM 02.- Mediante la guía de observación nos pudimos dar cuenta que, en la 
empresa no existe un procedimiento específico cuando algún cliente hace la 
devolución del producto, sin embargo generalmente no realizan la devolución del 
efectivo por el bien devuelto pero si se puede hacer el cambio de producto 
mostrando el comprobante de compra. 
 
• ITEM 03.- A través de la guía de observación se apreció que, la persona a cargo 
confirma la mercadería llegada a la librería con las guías de remisión remitente 
correspondiente a la compra. 
 
• ITEM 04.- Al aplicar la guía de observación a la librería se constató que no se 
realizan procedimientos para la mercadería en mal estado, los tienen almacenados. 
 
• ITEM 05.- Con la ayuda de la guía de observación se pudo apreciar que la empresa 
no tiene algún tipo de seguro ya que no lo considera necesario. 
 
• ITEM 06.- Por medio de la guía de observación se pudo percibir que la empresa no 
realiza un conteo físico de la mercadería, debido a que los productos se encuentran 
desordenados y no se llevan registros de inventarios. 
 
• ITEM 07.- A través de esta guía de observación se pudo observar que las personas 
que trabajan en la empresa, no tienen bien definidas sus funciones cotidianas, y 
tampoco se lleva algún registro sobre los productos del almacén. 
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N° ITEM SI NO 
1 La empresa tiene Kardex. 
 
X 
No está obligado a llevar 
Kardex 
2 




La empresa no cuenta con 
registros. 
3 
Existe un control sobre el máximo y 
mínimo de existencias. 
 
X 
No tienen un control de la 
mercadería que necesitan. 
4 
Los inventarios físicos coinciden con 
los registros contables. 
 
X 




Los productos que ingresan al almacén 





No tienen registros. 
6 
Los bienes almacenados se encuentran 
ordenados y codificados. 
 
X 




Existen políticas de almacenamiento 
para productos nuevos y productos 




La empresa no tiene políticas. 
8 
El almacén tiene las instalaciones 





Los empleados responsables de la 




La empresa no cuenta con un 




Existe una persona encargada en el 
área de almacén 
 
X 
 Si existe, pero no conoce su 
función como tal. 
 
11 
El almacén ayuda a proteger y 






ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: 
 
• ITEM 01.- Al aplicar la guía de observación a la librería Mayckol se observó que, 
la empresa no lleva un Kardex, debido a que no está obligada, es por eso que la 
titular no considera necesario llevar registros. 
• ITEM 02.- Por medio de la guía de observación se pudo constatar que la empresa 
no lleva registros de mercadería valorizada, debido a que no está obligado a llevar 
Kardex. 
 
• ITEM 03.- A través de la guía de observación se observó que no tienen un control 
de máximos y mínimos de sus bienes esto se debe a que no lleva un control de su 
mercadería. 
 
• ITEM 04.- Con la ayuda de la guía de observación se apreció que la empresa no 
concilian sus inventarios ya que no llevan ningún registro. 
 
• ITEM 05.- Mediante la guía de observación se pudo percibir que en la librería no 
se registran las mercaderías que ingresan al almacén ya que no están obligados. 
 
• ITEM 06.- Al aplicar la guía de observación a la librería Mayckol se observó que, 
los bienes almacenados se encuentran en desorden y no cuentan con un código para 
su rápida ubicación, ocasionando pérdida de tiempo al momento de dar salida a la 
mercadería. 
 
• ITEM 07.- A través de la guía de observación se apreció que la empresa no cuenta 
con políticas de almacenamiento tanto como para productos existentes como para 
mercadería nueva, así que los bienes son almacenados en un solo lugar del almacén 
y conforme a la compra sin distinguir lo nuevo de lo existente. 
 
• ITEM 08.- Mediante la guía de observación se pudo percibir que la empresa cuenta 
con las instalaciones dentro del almacén que son necesarias para proteger la 
mercadería, considerando que tiene estantes grandes y amplios para guardar la 
mercadería, focos para alumbrar los pasadizos, entre otros. 
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• ITEM 09.- Por medio de la guía de observación se pudo constatar que los 
empleados no tienen el conocimiento de sus funciones en específico debido a que 
no tienen un Manual de Organización y Funciones. 
 
• ITEM 10.- Al aplicar la guía de observación a la empresa se constató que la librería 
si tiene a una persona encargada en el almacén pero no tiene no conoce su función. 
 
• ITEM 11.- Por medio de la guía de observación se verificó que la empresa posee 
un almacén con la infraestructura (techo aligerado, habitación de material noble, 
puertas seguras) adecuada para guardar los bienes de la empresa. 
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TABLA N° 01: TABULACIÓN DE APLICACIÓN DE LA GUIA DE ENTREVISTA: 
 








¿Maneja Ud. un registro de 
los productos debidamente 




No, la empresa no está obligada a 
llevar un Kardex es por eso que 





No, no tengo conocimiento 
del manejo de registros. 
De la recopilación de la 
información de ambas respuestas 
podemos darnos cuenta que la 
empresa no cuenta registros de 
inventarios debido a 







¿Verifica Ud. los productos 
recibidos con los 
comprados en cuanto a 
número y calidad? 
Si, en algunas oportunidades la 
mercadería es recibida por el 
encargado de almacén y en 
ocasiones por mi persona. 
Si, en ocasiones es recibida 
por mi persona, pero cuando 
yo salgo también lo puede 
recibir la Gerente o la 
persona a cargo. 
Ambas respuestas son iguales, por 
lo tanto confirmamos que los 
productos son verificados al 
momento de la compra pero n hay 





¿La compra de los 
productos está debidamente 
autorizada? 
Si, la compra es autorizada por mi 
persona previo informe 
Si, las compras son 
autorizadas por la Gerente. 
Según la información obtenida la 
compra de las mercaderías son 









¿Se efectúa periódicamente 
un conteo de los productos 
físicos con la finalidad de 
verificar los saldos en físico 
con los que se llevan en el 
registro? 
 
No, la Librería no tiene sus 
productos en orden y tampoco se 
lleva un registro, por lo tanto no 
se puede hacer una comparación. 
 
 
No, la empresa no lleva 
Registro de la Mercadería. 
 
Según la información obtenida en 
la empresa no se lleva registros por 






¿Cree usted que su almacén 
tiene instalaciones 
adecuadas permitiendo la 
conservación de mercancía? 
¿Por qué? 
Si, la librería cuenta con un 
almacén amplio además se 
encentra dentro de la librería 
permitiendo rápido acceso a él. 
Si, la empresa se preocupa 
por el bienestar de las 
mercaderías, es por eso que 
tiene un almacén grande. 
De la recopilación de la 
información podemos apreciar que 
la empresa cuenta con un almacén 





¿Los inventarios cuentan 
con un tipo de seguro 
contra riesgo (robos, 
incendios, entre otros)? 
No, actualmente la empresa no 
cuenta con ningún seguro por lo 
tanto, de ocurrir una desgracia la 
librería se vería afectada. 
No, actualmente la empresa 
no cuenta ningún seguro ya 
que no se considera 
necesario. 
Ambas respuestas coinciden con la 
respuesta, es decir la empresa no 




¿La persona encargada de 
realizar un inventario físico 
es la misma persona que 
realiza los registros? 
No, en realidad no se realiza 
ningún inventario físico. 
No, solo soy encargado de 
ingresar y retirar mercadería 
del almacén sin hacer ningún 
registro debido a que no me 
han dado instrucciones. 
Ambas respuestas coinciden con 
una respuesta negativa, como nos 
hemos dado cuenta la librería no 
lleva registro alguno y tampoco 








¿Considera Ud. necesario la 
codificación de sus 
productos para un mejor 
orden dentro de su 
almacén? 
Sí, porque así será más fácil de 
ubicar e identificar las 
mercaderías. 
Si, pues de esta manera al 
personal de la empresa se les 
hará más fácil identificar las 
mercaderías y todo estará en 
orden. 
Ambas respuestas afirman que es 
necesario que toda la mercadería se 
encuentre codificada y ordena 
correctamente pues esto facilitaría 









¿Conoce cuáles son los 
productos con mayor 
rotación dentro de su 
almacén? 
No, debido a que no se tiene un 
registro de las entradas y salidas 
de las mercaderías. 
No, la empresa no tiene bien 
definido sus productos con 
mayor rotación lo cual 
ocasiona que la empresa 
compre mercadería 
innecesaria. 
Ambas respuestas indican que la 
empresa no tiene definido cuáles 
son sus productos con mayor 
rotación esto debido a que no 
cuentan con ningún registro lo que 






¿Suscriben actas por 
faltantes, robos o sobrantes 
de productos? 
No, no se realizan ningún 
documento por faltante de 
mercaderías. 
No, no se realiza ningún 
documento. Es difícil definir 
faltantes. 
Tanto la gerente como el 
almacenero mencionan que la 
empresa no suscribe ningún acta 
por faltante ya que es difícil poder 




implementar un sistema de 
control de inventarios? 
Sí, ya que esto ayudaría a tener un 
mayor manejo de los inventarios 
evitando así perdida de 
Sí, porque nos ayudaría a 
mantener en perfecto orden 
todos los productos que tiene 
Tanto la gerente de la empresa 
como el almacenero están de 




  mercaderías. el almacén. sistema de control de inventarios, 









En base a la pregunta 
anterior, ¿En qué le 
ayudaría este sistema de 
control de inventarios? 
A mantener todo el almacén en 
orden y debidamente codificado, 
consiguiendo así un mejor uso de 
los productos. 
Ayudaría a tener mayor 
conocimiento sobre nuestros 
faltantes y sobrantes de los 
productos que cuenta el 
almacén. 
Podemos precisar que ambas partes 
estarían de acuerdo con 
implementar un sistema de control 
de inventarios, porque les seria de 
mucha utilidad ayudándoles a 
mantener un mejor control con sus 
mercaderías. 
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LISTA DE UTILES – LIBRERÍA MAYCKOL 
 
N° PRODUCTO MARCA S/. 
01 Folder de plástico VINIFAN S/ 7.30 
02 Folder A4 ARTESCO S/ 5.00 
03 Folder A4 – Doble Tapa ARTESCO S/ 4.40 
04 Folder duramax juvenil oficio ARTESCO S/ 4.40 
05 Block A4 40 Hojas cuadriculado COLLEGE S/ 4.40 
06 Block A4 80 Hojas cuadriculado COLLEGE S/ 8.40 
07 Cuaderno Grapado 100 H. Cuadriculado JUSTUS S/ 3.80 
08 Cuaderno Grapado 80 H Rayado SURCO S/ 2.00 












12 Colores Triangulares Cortos x 12 + sacapuntas ARTESCO S/ 3.30 
13 Crayones Delgados x 12 und. ARTESCO S /2.20 
14 Goma en Barra x 8Gr UHU S/ 2.80 




16 Silicona líquida 100 ml ARTESCO 2.50 




18 Tajador Con Depósito Doble I-Gloo MAPED 2.70 
19 Tajador De Metal Con depósito ARTESCO 2.50 
20 Tajador De Plástico Neón KUM 5.20 
21 Tijera 5 Pulgadas Mango Color Surtido Rebote VINIFAN 2.40 




23 Corrector VINIFAN S/ 2.70 
24 Corrector tipo lapicero punta metal x 1 und. ARTESCO S/ 2.00 
25 
Bolígrafo Liner 3 colores Bolígrafo Liner 3 
colores 
STABILO S/ 6.20 
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26 Bolígrafo Pilot 3 colores Bolígrafo Pilot 3 colores PILOT S/ 8.10 
27 Bolígrafo Pilot Bl-G1-5 x 1 PILOT S/ 5.50 
28 Bolígrafo Pilot punta fina BPS-GPx 1 PILOT S/ 3.60 
29 Lápiz 2B Amarillo Con Borrador (Caja x 12) OVE S/ 3.90 
30 Papel Fotocopia Report 75Gr A-4 (Pack x 500) REPORT S/. 9.10 
31 Cartón Corrugado S/M S/. 1.10 
32 Papelote 56Gr 61x86 (Pack x 3) S/M S/. 2.30 
 
 
ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
 
La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en que el 
inventario es realizado en un periodo determinado. Esto permite identificar cuántas veces 
el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido). Entre más alta 
sea la rotación significa que los productos permanecen menos tiempo en el almacén, lo que 




𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠
 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 




Esto quiere decir, que el inventario durante el periodo 2017 obtuvo una rotación de  4 











𝑹. 𝑰. = 𝟗𝟎 𝒅í𝒂𝒔 
 
Las mercaderías permanecieron 90 días en el almacén antes de ser vendidos; es decir, 
































La investigación realizada ha tenido como objetivo general desarrollar un análisis de la 
situación de los inventarios y plantear una propuesta de un sistema de control de 
inventarios para la librería Mayckol, dicha evaluación se realizó mediante la guía de 
observación de procesos y documentos, donde se identificó los siguientes problemas a 
discutir. 
En el ítem N°4 de la guía de observación de procesos se observó que la librería 
Mayckol, no verifica el procedimiento de la mercadería en mal estado, esto ocasiona 
que los productos se mezclen entre sí sin tener un orden de caducidad adecuado dentro 
del almacén. A lo que Aguilar, (2005, p. 23) nos hace mención que los productos deben 
ser revisados desde el momento en que se recibe la mercadería por parte del proveedor, 
así mismo llevar un control de caducidades mediante un formato en el cual pueda ser 
revisado por el encargado del almacén y que los productos con caducidad más próxima 
a su fecha deba ser la primera a la que se le dé salida. 
De acuerdo al ítem N° 5 de la guía de observación de procesos se pudo observar que la 
librería Mayckol, no cuenta con una póliza de seguros contra cualquier tipo de accidente 
dentro de su almacén, lo cual es un riesgo para el almacenero y los productos, lo 
correcto sería que la librería debería contar con una póliza de seguros para prevenir todo 
tipo de desastres que pudiera ocurrir. Para ello Zurich (2017), nos menciona que es 
recomendable contar con una póliza de seguro para así minimizar el impacto que 
cualquier imprevisto pueda provocar en nuestro negocio. 
En el ítem N° 6 de la guía de observación de procesos se observó que la librería 
Mayckol, no realizan un conteo de los productos que poseen dentro del almacén. Según 
Herrera, (2016, p. 2) nos indica que los conteos de los productos se debe comprobar los 
documentos de entrega (factura con la mercadería) coincidan con la misma cantidad con 
lo indicado, revisar si la mercadería recibida se encuentra en buen estado (embalaje) y 
que no muestren signos de manipulación (cajas abiertas, precintos abiertos o rotos, 
humedades, etc.) en caso de no ser así comunicar al proveedor sobre el reclamo de 
faltantes o roturas ocultas. 
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En el ítem N° 7 de la guía de observación de procesos se observó que la librería 
Mayckol, los trabajadores de la entidad no cuentan con una adecuada orientación acerca 
de las responsabilidades que tendrían dentro del almacén, perjudicando su 
almacenamiento de sus productos, lo mismo ocurre con la investigación de Hernández, 
(2007) titulada “Propuesta de mejora en el Sistema del control de inventarios para la 
empresa CEMPROT C.A. para lograr la eficiencia en el control de existencias.” Nos 
dice que la falta de procedimientos de inventarios físicos y continuos y el proceso de 
compra son desarrollados por el personal no autorizado ocasionando así la 
desorganización en la empresa. A esto nos menciona Duarte (2017, p. 6) que uno de los 
principios del Control, es el desglose de funciones que sirve para prevenir el fraude 
interno dentro de la entidad. Con esto un trabajador no llevará a cabo todas las 
actividades de operación, no todo estará bajo su responsabilidad; pues ninguna persona 
debe manejar todas las tareas de la entidad (registrar, autorizar y conciliar una 
transacción). 
En el ítem N° 1 de la guía de observación de documentos se pudo verificar que la 
librería Mayckol, no lleva un control de sus productos (Kardex), al no estar obligados a 
llevar un registro físico se desconoce su función. De igual forma según Forteza, (2005, 
p. 6) nos hace mención de que podemos llevar un inventario de forma manual o en 
formato digital (hoja de cálculo, base de datos), para así facilitar el conteo de los 
productos porque nos permite actualizar con mayor agilidad y también facilitar la 
coordinación del almacén trayendo consigo de una forma más eficiente al realizar la 
compra de mercaderías para no causar desperdicios o sobrecostos innecesarios. 
En el ítem N° 6 de la guía de observación de documentos se pudo verificar que la 
librería Mayckol, lleva un almacén desordenado ocasionando así el deterioro de los 
productos que se encuentran allí. De igual manera nos menciona Hernández, (2007) 
titulada “Propuesta de mejora en el Sistema del control de inventarios para la empresa 
CEMPROT C.A. para lograr la eficiencia en el control de existencias.”, nos menciona 
que la falta de clasificación y codificación de la mercadería ocasiona desconocimiento 
en el personal al momento de cubrir los pedidos por parte de los clientes, es por eso que 
López (2014, p.4), menciona que la codificación es básica para un adecuado control del 
inventario, pues los datos codificados, nos van a permitir que encontrarlos con mayor 
facilidad y de forma más eficiente los productos. 
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En el ítem N° 9 de la entrevista se pudo comprobar que la librería Mayckol, al no contar 
con un adecuado registro de sus productos que posee dentro del almacén no se tiene  
bien definido que productos son los que más rotación tienen en un periodo de venta 
determinado, es por ello que se planteó con implementar un sistema de control, en el 
cual estará basado en los registros de ingresos y salidas de los productos que cuenta el 
almacén. 
En el ítem N° 10 de la entrevista se pudo corroborar que la librería Mayckol, al no tener 
en cuenta sobre los registros dentro del almacén, esta desconoce del estado de calidad 
que tienen cada producto, esto ocasiona que la entidad no suscribe actas por faltantes o 
sobrantes de la mercadería en mal estado o que tienen fecha de caducidad. Se debe tener 
un Kardex valorizado que permita registrar debidamente los ingresos y salidas de la 

































Según la presente investigación realizada a la librería Mayckol podemos llegar a las 
siguientes conclusiones. 
 Al analizar los inventarios de la librería Mayckol, podemos concluir que la empresa 
tiene problemas con la mercadería almacenada, según lo investigado los inventarios 
se encuentran en desorden, a pesar que la infraestructura del almacén es la 
adecuada, hay mercadería que se encuentra en riesgo de deteriorarse por la mala 
ubicación, al no llevar registro alguno se desconoce con exactitud la mercadería 
existente, obtenida, vendida y deteriorada. 
 Al evaluar la situación actual de la empresa, pudimos observar que la entidad no 
tiene un control de sus inventarios, generando así una mala administración dentro 
de su almacén y obteniendo mercaderías en mal estado que perjudica las ventas 
futuras de la librería. 
 De acuerdo con la investigación, se realizó una propuesta de un sistema de control 
de inventarios que ayuda a la entidad a mantener un mejor manejo de sus 
mercaderías dentro de su almacén, en la cual se empleará un Kardex simple debido 
a la falta de conocimiento de los trabajadores ayudando así a las personas a cargo 




































Se recomienda a la Gerente de la empresa, se adopten las siguientes medidas: 
 
 Implementar un sistema de control de inventarios, para así evitar tener productos 
en el almacén por mucho tiempo ocasionando así el desconocimiento del 
encargado del almacén, quien se encargaría de controlar los productos que se 
encuentren por caducar y/o deteriorados. La implementación de este sistema 
ayudaría a identificar los productos que tienen mayor rotación dentro del almacén. 
 Realizar un conteo de inventarios físicos periódicamente y comparar con los 
registros contables para identificar a tiempo posibles pérdidas y/o faltantes de los 
productos que se tienen posee del almacén, para así hacer su pronto comunicado  
al administrador de la librería. 
 Capacitar al personal que se encuentre laborando en la librería, delegar 
responsabilidades a cada trabajador, distinguir las funciones que harán los 
trabajadores dentro de la librería (almacenero, vendedor y caja) evitando la 






























PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE 
INVENTARIOS PARA LA LIBRERÍA MAYCKOL 
1. TÍTULO 
 
“ANÁLISIS DE LOS INVENTARIOS Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 





Un sistema de control de Inventarios consiste en controlar las existencias, teniendo 
en cuenta su rotación, la cantidad de existencia que existe en almacén y las 
adquisiciones exactas que se realizaran para poder satisfacer la demanda del 
mercado. La importancia de implementar este sistema está poder tener la 





Según Espinoza (2011, p.01) El control de inventarios es un herramienta 
fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las empresas y 
organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles para la 
venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de 
almacenamiento 
 
Para Navarro (2013, p. 2) El sistema de control de inventarios se trata de un 
mecanismo que toda empresa debe adoptar para administrar de forma eficiente el 
movimiento y almacenamiento de la mercadería, información o recursos que se 
manejan en la empresa. Al tener un sistema que te ayude a gestionar tu inventario  
te darás cuenta de dos importantes factores: la clasificación de inventario y la 
contabilidad en los registros. Es decir, es muy importante tener una idea de qué 
cantidad tienes en existencia y tener muy bien identificados cada uno de los 




















4.1. PRIMERO: Elaborar un Manual de Organización y Funciones y Reglamento 





El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) de la librería MAYCKOL, se ha 
elaborado con la necesidad que demanda los cambios normativos y al cambio 
organizacional y estructural de la empresa. 
En tal virtud el presente Manual de Organización y Funciones constituye con un 
documento técnico-normativo que presenta en forma clara y coherente las actividades y 
requerimientos de cada uno de los cargos que lo conforman en relación a la estructura 
orgánica interna de la librería MAYCKOL. 
El presente Manual de Organización y Funciones es importante porque: 
 
 Norma las funciones que permiten y garanticen el logro de los objetivos y metas 
estratégicas de la Empresa. 
 Determina las funciones generales, específicas, la línea de autoridad, 
responsabilidad, los requisitos mínimos de los puestos de trabajo en las 
dependencias de la empresa. 
 Proporciona información a los funcionarios y trabajadores de la empresa sobre sus 
funciones y ubicación dentro de la estructura general de la organización; así como, 
sobre las interrelaciones formales que corresponda. 
 Facilita el proceso de inducción de personal nuevo y orientación, permitiéndoles 
conocer con claridad sus funciones y responsabilidades del puesto de trabajo a que 
han sido asignados. 
 El presente MOF está compuesto por los siguientes capítulos: 
- CAPÍTULO I: Aspectos Generales 
- CAPÍTULO II: Relativo a la Empresa 
- CAPÍTULO III: Estructura Orgánica 
- CAPÍTULO IV: Descripción de Cargos. 
 
En tal sentido, el presente documento de elaboró con el aporte de Gerencia, y personal de 
la empresa las cuales proporcionaron la información necesaria para el análisis y 
sistematización de las funciones. 
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El Manual de Organización y Funciones – MOF de la librería MAYCKOL es el  
documento normativo que define su modelo organizacional, teniendo por finalidad: 
 Definir la estructura orgánica integral de la Empresa. 
 Determinar los objetivos específicos de cada una de las unidades orgánicas. 
 Definir la naturaleza y alcance funcional de las unidades orgánicas. 
 Precisar y describir en forma clara las funciones generales y actividades de las 
unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica de la  librería 
MAYCKOL. 
 Precisar para cada unidad orgánica de la empresa su nivel jerárquico y las 
relaciones de autoridad y dependencia. 
 Permitir que el personal conozca con claridad las funciones y atribuciones del cargo 
que se le ha asignado. 
 Facilitar el proceso de la inducción de personal, relacionado al conocimiento de las 
funciones asignadas al cargo, en casos de ingresos o rotación. 
1.2. OBJETIVOS 
 Facilitar el desarrollo de una gestión eficiente. 
 Viabilizar la obtención de una excelente calidad del servicio y la proyección de una 
imagen positiva. 
 Facilitar la normalización, evaluación y control de las actividades, y cumplimiento 
de las funciones de los diferentes órganos de la empresa. 
1.3. ALCANCE 
Las disposiciones establecidas en el presente Manual son de obligatorio 
cumplimiento y aplicación por todos los directivos, funcionarios y trabajadores de la 
librería MAYCKOL. 
 




De acuerdo con el estatuto de la Empresa, es atribución de la Gerente General 
aprobar el Manual de Organización y Funciones – MOF. 
1.4.2. DIVULGACIÓN 
Siendo el objetivo de este Manual normar y orientar todas las actividades de las 
unidades orgánicas de la empresa; la edición y difusión será de responsabilidad 
de la Gerencia y su posterior supervisión y control. 
1.4.3. VIGENCIA 
La vigencia del presente Manual de Organización y Funciones será a partir del 
día siguiente de su aprobación mediante Resolución y hasta que se dicte una 
modificación y/o sustitutoria. 
1.4.4. ACTUALIZACIÓN 
El Manual de Organización y Funciones como instrumento de gestión es 
dinámico por naturaleza, será actualizado continuamente según como se  
efectúen los cambios en la Estructura Orgánica, así como se tendrá en cuenta su 
visión y misión Empresarial. 
1.4.5. IMPLEMENTACIÓN 
A nivel Gerencial se evalúa los resultados que vayan lográndose con la 
aplicación del manual a fin de orientar la optimización de su diseño en función a 
los objetivos Empresariales. 




“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en lo que se refiere a artículos escolares y 
materiales de oficina de calidad que superen las expectativas de nuestros clientes y 
consumidores, con una eficiente atención con responsabilidad, seguridad y eficiencia”. 
2.2. VISIÓN 
 
Al año 2021, Ser la empresa líder del mercado en lo que concierne en la venta de artículos 
escolares, librería y materiales de oficina, siendo el lugar donde la calidad supera al precio 
con productos y servicios exclusivos. 
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Crecer día a día como compañía y como estructura que ayuda a progresar a los miembros 
que la componen. Nuestro compromiso la Excelencia. 
2.3. NATURALEZA 
 
La librería MAYCKOL es una empresa privada, acogida al Nuevo Régimen Único 
Simplificado, dedicada a la venta de útiles escolares, oficina posee autonomía técnica, 
economía, administrativa y financiera, con arreglo a la política, objetivos y metas que se 
establezcan, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
2.4. FINALIDAD 
 
La librería MAYCKOL, tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los clientes a la 
hora de compra de útiles escolares o de oficina comercializados por la empresa; siendo la 
primera opción de compra de todos. 
2.5. OBJETIVOS 
 
2.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Satisfacer las necesidades del cliente en la venta de útiles escolares y oficina, brindando 
un servicio oportuno en la atención del usuario con productos de la mayor calidad 
2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Brindar una atención personalizada a nuestros clientes. 
 Satisfacer las necesidades de la comunidad con calidad de productos y los 
mejores precios. 
 Mantener los mejores estándares de calidad. 
 Obtener un mayor mercado. 
 Garantizar un trato digno y respetuoso hacia el cliente. 
 
 
CAPÍTULO III: ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Para el cumplimiento de sus fines y objetivos la Librería MAYCKOL, cuenta con una 










CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
 
4.1. TITULAR GERENTE 
 
4.1.1. INFORMACIÓN DEL CARGO 
 
A. DENOMINACIÓN DEL CARGO: “TITULAR GERENTE” 
 
B. RESUMEN GENERAL DEL CARGO 
 
El Titular Gerente es el Órgano de mayor Jerarquía Ejecutiva. Le compete dirigir, 
controlar y coordinar las actividades Técnico- Administrativas y Operativas de la 
empresa. 
C. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 Planificar, Organizar, dirigir y coordinar todas las actividades de la empresa, 
utilizando en forma eficiente y eficaz los recursos. 
 Establecer y mantener un óptimo sistema de evaluación y control, a fin de 
garantizar el logro de los objetivos fijados, en las mejores condiciones de 
calidad, oportunidad y costo. 
 Desarrollar e implementar un Sistema de calidad sustentado en la mejora 
continua. 
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 Establecer y mantener una buena imagen empresarial, que permita orientar la 
organización hacia el logro de resultados. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad e Higiene Ocupacional y 
Conservación del Ambiente. 




Tiene la responsabilidad general de administrar los elementos de ingresos y costos de 
la empresa. Esto significa que esta persona usualmente vela por todas las funciones 
de mercado y ventas de la empresa, así como las operaciones del día a día. 
4.2. VENDEDOR 
 
4.2.1. INFORMACIÓN DEL CARGO 
 
A. DENOMINACIÓN DEL CARGO: VENDEDOR 
 
B. RESUMEN GENERAL DEL CARGO 
 
Detectar necesidades, asesoramiento y venta de productos a los clientes que acudan a 
la librería. 
C. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 Conocer y orientar la venta hacia los productos más rentables y exclusivos 
definidos por la compañía, sin olvidar nunca las necesidades del cliente. 
 Reponer la mercancía faltante en la sección. 
 Actualizar los precios y modificaciones de producto. 
 Atender las reclamaciones de los clientes 
 Explicar promociones y ofertas disponibles para la venta 




Tiene la responsabilidad de ser una persona servicial y carismática en todo momento 

















4.3.1. INFORMACIÓN DEL CARGO 
 
A. DENOMINACIÓN DEL CARGO: “CAJERO” 
 
B. RESUMEN GENERAL DEL CARGO 
 
El cajero debe recepcionar, entregar y custodiar dinero en efectivo, a fin de lograr la 
recaudación de ingresos a la empresa y la cancelación de pagos que correspondan a 
través de caja. 
C. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 Se encarga de recibir y cobrar dinero por los productos vendidos a los clientes 
 Verificación de dinero recibido al inicio y final del día. 
 Emitir las facturas o boletas correspondientes. 
 Verificar la emisión total de ventas. 
 Al final del día el cajero se encarga de entregar la cantidad total de lo recaudado 
en efectivo, y los documentos de respaldo correspondientes. 




Es responsable de mantener la caja en su turno, tanto en términos de dinero, como en 













4.4.1. INFORMACIÓN DEL CARGO 
 
A. DENOMINACIÓN DEL CARGO: ALMACENERO 
 
B. RESUMEN GENERAL DEL CARGO 
 
Organiza, coordina y dirige actividades del almacén. 
 
C. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 Recepcionar la mercadería y cotejarla según sus guías de remisión. 
 Registrar las entradas y salidas de las mercaderías. 
 Almacenar correctamente las mercaderías. 
 Mantenimiento de mercaderías de almacén. 
 Despacho de mercaderías. 









Haber concluido con sus estudios secundarios. 
- EXPERIENCIA 
No menos a 1 año en la misma área y/o cargo. 
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FUNCIONES GENERALES Y BASE LEGAL 
ARTÍCULO 1: CONTENIDO 
El presente Reglamento de Organización de Funciones contiene normas de Cumplimiento 
obligatorio, sobre la Naturaleza, Misión, Objetivos, Régimen Laboral, Régimen 
económico, atribuciones, y estructura organizativa de la Librería Mayckol. 
ARTÍCULO 2: DE LA NATURALEZA 
 
La librería MAYCKOL es una empresa privada, acogida al Nuevo Régimen Único 
Simplificado, dedicada a la venta de útiles escolares, oficina posee autonomía técnica, 
economía, administrativa y financiera, con arreglo a la política, objetivos y metas que se 
establezcan, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
ARTICULO 3: FINALIDAD 
 
La librería MAYCKOL, tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los clientes a la 
hora de compra de útiles escolares o de oficina comercializados por la empresa; siendo la 
primera opción de compra de todos. 
ARTÍCULO 4: OBJETIVOS 
 
Los objetivos estratégicos de la Librería Mayckol son las siguientes: 
 
 Mejorar la Rentabilidad de la empresa 
 Mantener buena relación con los clientes y proveedores 
 Mejorar la eficiencia económica 
 Fortalecer el clima laboral y cultura organizacional 
 Fortalecer la capacitación del personal 
 
ARTICULO 5: MISION 
 
“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en lo que se refiere a artículos escolares y 
materiales de oficina de calidad que superen las expectativas de nuestros clientes y 
consumidores, con una eficiente atención con responsabilidad, seguridad y eficiencia”. 
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ARTICULO 6: VISION 
 
Al año 2021, Ser la empresa líder del mercado en lo que concierne en la venta de artículos 
escolares, librería y materiales de oficina, siendo el lugar donde la calidad supera al precio 
con productos y servicios exclusivos. 
ARTÍCULO 7: FUNCIONES GENERALES 
 
Comercializar productos como útiles escolares y artículos de oficina para la población. 
 
ARTICULO 8: BASE LEGAL 
 
La librería Mayckol desarrolla sus actividades de conformidad con las siguientes 
disposiciones legales y normativas. 
 DECRETO SUPREMO N.° 097-2004-EF 
 DECRETO SUPREMO N.° 1270 
 
TITULO II: ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES 
CAPITULO I ESTRUCTURA ORGANICA 
ARTÍCULO 9: Para el cumplimiento de fines y objetivos, la Librería Mayckol cuenta con 
la siguiente estructura orgánica: 
 
1) Titular Gerente 
2) Área Administrativa 
Cajero 
3) Área de Ventas 
Vendedor 
4) Área de Logística 








Fuente: Elaborado por el investigador 
 
 
CAPITULO II TITULAR GERENTE 
 
ARTÍCULO 10: El Titular Gerente es el Órgano de mayor Jerarquía Ejecutiva. Le 
compete dirigir, controlar y coordinar las actividades Técnico- Administrativas y 
Operativas de la empresa. 
ARTICULO 11: FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 Planificar, Organizar, dirigir y coordinar todas las actividades de la empresa, 
utilizando en forma eficiente y eficaz los recursos. 
 Establecer y mantener un óptimo sistema de evaluación y control, a fin de 
garantizar el logro de los objetivos fijados, en las mejores condiciones de calidad, 
oportunidad y costo. 
 Desarrollar e implementar un Sistema de calidad sustentado en la mejora continua. 
 
 Establecer y mantener una buena imagen empresarial, que permita orientar la 
organización hacia el logro de resultados. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad e Higiene Ocupacional y 
Conservación del Ambiente. 
 Disponer la adquisición de activos necesarios para las actividades de la Empresa. 
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CAPITULO III AREA ADMINISTRATIVA 
CAJERO 
ARTÍCULO 12: El cajero debe recepcionar, entregar y custodiar dinero en efectivo, a fin 
de lograr la recaudación de ingresos a la empresa y la cancelación de pagos que 
correspondan a través de caja. 
ARTICULO 13: FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
 Se encarga de recibir y cobrar dinero por los productos vendidos a los clientes 
 
 Verificación de dinero recibido al inicio y final del día. 
 
 Emitir las facturas o boletas correspondientes. 
 
 Verificar la emisión total de ventas. 
 
 Al final del día el cajero se encarga de entregar la cantidad total de lo recaudado en 
efectivo, y los documentos de respaldo correspondientes. 
 Cubrir los faltantes que se determinen en el arqueo de forma inmediata. 
 
CAPITULO IV AREA DE VENTA 
VENDEDOR 
ARTICULO 14: Detectar necesidades, asesoramiento y venta de productos a los clientes 
que acudan a la librería. 
ARTICULO 15: FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 Conocer y orientar la venta hacia los productos más rentables y exclusivos  
definidos por la compañía, sin olvidar nunca las necesidades del cliente. 
 Reponer la mercancía faltante en la sección. 
 Actualizar los precios y modificaciones de producto. 
 Atender las reclamaciones de los clientes 
 Explicar promociones y ofertas disponibles para la venta 
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 Hacer que la exposición esté atractiva a los ojos del cliente. 
 
CAPITULO V AREA DE LOGISTICA 
ENCARGADO DE ALMACEN 
ARTICULO 16: Organiza, coordina y dirige actividades del almacén. 
 
ARTICULO 17: FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
 Recepcionar la mercadería y cotejarla según sus guías de remisión. 
 
 Registrar las entradas y salidas de las mercaderías. 
 
 Almacenar correctamente las mercaderías. 
 
 Mantenimiento de mercaderías de almacén. 
 
 Despacho de mercaderías. 
 
 Realizar reporte de las mercaderías que no hay en stop para la compra futura. 
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REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS 
RUC 10422794218  
RAZON SOCIAL Karito Rodríguez Quezada  
PERIODO Junio  
ARTÍCULO COLORES LARGOS X 12  
CODIGO A100  
EXISTENCIA MAXIMA EXISTENCIA MINIMA 
METODO DE VALUACION PEPS  
TIPO (TABLA 5) 01  




DO CUMENTO DE TRASLADO , 


























  SALDO INICIAL    700 
1 03/06/2018 03 001 1520   20 680 
2 09/06/2018 03 001 1672   12 668 
3 23/06/2018 03 001 1800   3 665 
4 26/06/2018 01 0045 3581  50  665 
        50 
5 26/06/2018 03 001 1848   4 661 
        50 
TOTAL 50 39  





REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS 
RUC 10422794218  
RAZON SOCIAL Karito Rodríguez Quezada  
PERIODO Junio  
ARTÍCULO Folder A4  
CODIGO B50  
EXISTENCIA MAXIMA EXISTENCIA MINIMA 
METODO DE VALUACION PEPS  
TIPO (TABLA 5) 01  




DO CUMENTO DE TRASLADO , 















SERIE NUMERO CANTIDAD FISICO CANTIDAD FISICO CANTIDAD FISICO 
  SALDO INICIAL 16   50 
1 01/06/2018 03 001 1502 1  5 45 
2 02/06/2018 03 001 1510 1  3 42 
3 07/06/2018 03 001 1655 1  12 30 
4 11/06/2018 03 001 1685 1  2 28 
5 20/06/2018 01 002 11528 2   28 
      150  150 
TOTAL 150 22  




REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS 
RUC 10422794218  
RAZON SOCIAL Karito Rodríguez Quezada  
PERIODO Junio  
ARTÍCULO Boligrafo pilot B1-GPZ 1  
CODIGO B89  
EXISTENCIA MAXIMA EXISTENCIA MINIMA 
METODO DE VALUACION PEPS  
TIPO (TABLA 5) 1  




















SERIE NUMERO CANTIDAD FISICO CANTIDAD FISICO CANTIDAD FISICO 
  Saldo Inicial 16   24 
1 05/06/2018 01 003 183 02   24 
      144  144 
2 05/06/2018 03 001 1570 01  12 12 
        144 
3 11/06/2018 03 001 1685 01  6 6 
        144 
4 20/06/2018 03 001 1700 01  12 0 
        138 
5 28/06/2018 03 001 1855 01  12 126 
6 29/06/2018 03 001 1856 01  3 123 
TOTAL 144 45  




REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS 
RUC 10422794218  
RAZON SOCIAL Karito Rodríguez Quezada  
PERIODO Junio  
ARTÍCULO Cuaderno Grapado 100 H. Cuadriculado  
CODIGO A25  
EXISTENCIA MAXIMA EXISTENCIA MINIMA 
METODO DE VALUACION PEPS  
TIPO (TABLA 5) 01  
































 01/06/2018 Inventario Inicial 16   125 
1 01/06/2018 03 001 1501 01  24 101 
2 04/06/2018 03 001 1568 01  12 89 
3 08/06/2018 03 001 1650 01  6 83 
4 20/06/2018 01 002 11528 02 200  83 
        200 
5 25/06/2018 03 001 1805 01  24 59 
6 29/06/2018 03 001 1855   6 53 
        200 
         
TOTAL 200 72  
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REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS VALORIZADO 
RUC  




EXISTENCIA MAXIMA EXISTENCIA MINIMA 
METODO DE VALUACION  
TIPO (TABLA 5)  
CODIGO UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6)  
 
DO CUMENTO DE TRASLADO , 












   


























               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
TABLAS DE SUNAT 
 




02 PRODUCTO TERMINADO 
03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 
04 ENVASES Y EMBALAJES 
05 SUMINISTROS DIVERSOS 
99 OTROS (ESPECIFICAR) 
 





03 TONELADAS LARGAS 
04 TONELADAS MÉTRICAS 









14 METROS CÚBICOS 
15 METROS 
99 OTROS (ESPECIFICAR) 
 
 





03 CONSIGNACIÓN RECIBIDA 
04 CONSIGNACIÓN ENTREGADA 
05 DEVOLUCIÓN RECIBIDA 




10 SALIDA A PRODUCCIÓN 






16 SALDO INICIAL 
99 OTROS (ESPECIFICAR) 
 
 





2 Recibo por Honorarios. 
3 Boleta de Venta. 
4 Liquidación de compra. 
5 Boletos de Transporte Aéreo que emiten las Compañías de Aviación Comercial por el servicio de 
transporte aéreo regular de pasajeros, emitido de manera manual, mecanizada o por medios 
electrónicos (BME). 
6 Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea. 
7 Nota de crédito. 
8 Nota de débito. 
9 Guía de remisión – Remitente. 
10 Recibo por Arrendamiento. 
11 Póliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediación por 
operaciones realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por 
SMV (ex CONASEV). 
12 Ticket o cinta emitido por máquina registradora. 
Ticket o cinta emitido por máquina registradora - RUC, Nombre, IGV y Original, Copia y C. Testigo. 
13 Documentos emitidos por las empresas del sistema financiero y de seguros, y por las cooperativas de 
ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público, que se encuentren bajo el control de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
14 Recibo por servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua, teléfono, télex y telegráficos y 
otros servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio público 
15 Boletos emitidos por el servicio de transporte terrestre regular urbano de pasajeros y el ferroviario 
público de pasajeros prestado en vía férrea local. 
16 Boletos de viaje emitidos por las empresas de transporte nacional de pasajeros, siempre que cuenten 
con la autorización de la autoridad competente, en las rutas autorizadas. Vía terrestre o ferroviario 
público no emitido por medios electrónicos (BVME). 
17 Documento emitido por la Iglesia Católica por el arrendamiento de bienes inmuebles. 
18 Documentos emitidos por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y por las Entidades 
Prestadoras de Salud, que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y de la Superintendencia de Entidades Prestadoras 
de Salud. 
19 Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos. 
20 Comprobante de Retención. 
21 Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga marítima. 
22 Comprobante por Operaciones No Habituales. 
23 Pólizas de Adjudicación emitidas con ocasión del remate o adjudicación de bienes por venta forzada, 
por los martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros. 
24 Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A. 
25 Documento de Atribución (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
Art. 19, último párrafo, R.S. Nº 022-98- SUNAT). 
26 Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la 
Cuota para la ejecución de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la 
Comisión de Regantes o Resolución expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto 
Supremo Nº 003-90-AG, Arts. 28 y 48). 
 
27 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
28 Etiquetas autoadhesivas emitidas por el pago de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) 
que cobra CORPAC S.A. o las empresas concesionarias de los Aeropuertos. 
29 Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los 
correspondientes a las subastas públicas y a la retribución de los servicios que presta. 
30 Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago 
mediante tarjetas de crédito y débito, emitidas por bancos e instituciones financieras o crediticias, 
domiciliados o no en el país. 
31 Guía de Remisión – Transportista. 
32 Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garantía de Red Principal a 
la que hace referencia el numeral 7.6 del artículo 7 de la Ley Nº 27133 - Ley de Promoción del 
Desarrollo de la Industria del Gas Natural. 
33 Manifiesto de Pasajeros. 
34 Documento del Operador. 
35 Documento del Partícipe. 
36 Recibo de Distribución de Gas Natural. 
37 Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas vehiculares, por la 
prestación de dicho servicio. 
40 Comprobante de Percepción. 
41 Comprobante de Percepción - Venta Interna. 
42 Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquiriente en los sistemas de pago 
mediante tarjetas de crédito emitidas por ellas mismas. 
43 Boletos emitidos por las Compañías de Aviación Comercial que prestan servicios de transporte aéreo 
no regular de pasajeros y transporte aéreo especial de pasajeros. 
44 Billetes de lotería, rifas y apuestas. 
45 Documentos emitidos por centros educativos y culturales, universidades, asociaciones y fundaciones, 
en lo referente a actividades no gravadas con tributos administrados por la SUNAT. 
46 Formulario de Declaración - Pago o Boleta de Pago de Tributos Internos – SUNAT. 
49 Constancia de Depósito - IVAP (Ley 28211). 
50 Declaración Única de Aduanas - DUA/ Declaración Aduanera de Mercancías - DAM. 
51 Póliza o DUI Fraccionada. 
52 Despacho Simplificado - Importación Simplificada. 
53 Declaración de Mensajería o Courier. 
54 Liquidación de Cobranza. 
55 BVME para transporte ferroviario de pasajeros. 
56 Comprobante de pago SEAE. 
87 Nota de Crédito Especial - Documentos Autorizados. 
88 Nota de Débito Especial - Documentos Autorizados. 
91 Comprobante de No Domiciliado. 
96 Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes. 
97 Nota de Crédito - No Domiciliado. 
98 Nota de Débito - No Domiciliado. 
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CARPETAS Y FOLDERS 
PRODUCTO CÓDIGO MARCA 
PRECIO 
VENTA 
Carpeta de Plástico. 10000 VINIFAN S/7.30 
Carpeta Porta documento Juvenil Con Cierre 10001 VINIFAN S/8.00 
Folder A-4 Tapa Transparente 10002 VINIFAN S/3.60 
Folder A-4 10003 ARTESCO S/5.00 
Folder A-4. Doble Tapa 10004 ARTESCO S/4.40 
Folder doble tapa con Sujetador 10005 ARTESCO S/9.80 
Folder doble tapa Oficio con gusanito 10006 ARTESCO S/4.40 
Folder Duramax Juvenil Oficio 10007 ARTESCO S/4.40 
 
BLOCK Y CUADERNOS 
PRODUCTO CÓDIGO MARCA 
PRECIO 
VENTA 
Block A-4 40 Hojas Cuadriculado 20001 COLLEGE S/4.40 
Block A-4 40 Hojas Rayado 20002 COLLEGE S/4.40 
Block A-4 40 Hojas Cuadrimax 20003 COLLEGE S/4.40 
Block A-4 80 Hojas Cuadriculado 20004 COLLEGE S/8.40 
Block De Notas 64H 20005 ARTESCO S/11.90 
Block Triple Renglón A-4 40 Hojas 20006 COLLEGE S/4.40 




Cuaderno Anillado A-4 100 H Cuadriculado 20008 ARCO IRIS S/7.50 
Cuaderno Anillado A-4 160 H Cuadriculado 20009 COLLEGE S/30.90 
 
Cuaderno Anillado A-4 160 H Cuadriculado 
Diseño 
20010 JUSTUS S/9.00 
Cuaderno Anillado A-4 180 H Cuadriculado 20011 LORO S/15.90 
Cuaderno Anillado A-4 180 H Cuadriculado 20012 ARCO IRIS S/13.70 
Cuaderno Anillado A-5 160 H Cuadriculado 20013 ARCO IRIS S/10.10 
Cuaderno 80 H Cuadriculado 20014 COLLEGE S/5.40 
Cuaderno Grapado 100 H Cuadriculado 
Diseño Max 
20015 JUSTUS S/3.80 
Cuaderno Grapado 80 H Cuadriculado 20016 SURCO S/2.00 
Cuaderno Grapado 80 H Rayado 75Gr xteen 20017 COLLEGE S/5.40 
Cuaderno Grapado 84 H Cuadriculado 20018 JUSTUS S/2.50 
Cuaderno Grapado Chikitines 80 H 
Cuadrimax 
20019 COLLEGE S/5.40 
Cuaderno Pequeño 80 H Cuadriculado 
Sólido 
20020 JUSTUS S/2.30 
 
COLORES Y CRAYONES 
PRODUCTO CÓDIGO MARCA 
PRECIO 
VENTA 




Colores Jumbo Largos x 12 und. 40002 LAYCONS S/12.00 




Colores Largos Triangulares Sólidos x 12 40004 VINIFAN S/5.30 





















Colores Largos x 12 und. 40010 LAYCONS S/5.00 




Colores Triangulares Cortos x 12 und. + 
Sacapunta 
40012 ARTESCO S/3.30 
Colores Triangulares Jumbo x 12 und. + 
Sacapunta 
40013 ARTESCO S/14.10 
Colores Triangulares Largos Bicolor-Duo 
Color x 12/24und. 
40014 ARTESCO S/6.60 
Colores Triangulares Largos x 12 und. + 
Lápiz Grafito + Sacapunta 
40015 ARTESCO S/5.70 
Colores Triangulares Largos x 12 und. 







Colores Triangulares Largos x 36 und. 40017 ARTESCO S/23.50 
Colores Triangulares Largos x 48 und. 40018 ARTESCO S/31.90 
Colores Triangulares x 8und. Largos 
Metalicos + Sacapunta 
40019 ARTESCO S/8.10 
Formato Continuo 9 7/8x11x2 (Pack x 500 
H) 
40020 GRAPHOS S/39.40 
Crayones Delgados x 12 und. 40021 ARTESCO S/2.20 








Crayones Jumbo Neón x 6 und. 40024 ARTESCO S/4.50 
Crayones Jumbo x 12und. 40025 ARTESCO S/3.70 
Crayones Jumbo x 12 und. En Estuche 
Plástico 
40026 ARTESCO S/4.50 
Crayones Jumbo x 12 40027 OVE S/2.80 
Crayones Triangulares Jumbo x 12 und. 40028 ARTESCO S/4.60 
Crayones Twist Up x 12 und. 40029 ARTESCO S/12.00 





Oleo Pastel Jumbo x 12 und. 40031 ARTESCO S/6.40 
Tizas Color Caja x 12 und. 40032 ARTESCO S/1.60 
Tizas Color Caja x 50 und. 40033 ARTESCO S/4.70 
Tizas Blancas Caja x 12 und 40034 ARTESCO S/1.30 
Colores Triangulares Largos Bicolor-Duo 
Color x 24/48 und. 
40035 ARTESCO S/13.00 
 
PEGAMENTOS 
PRODUCTO CÓDIGO MARCA 
PRECIO 
VENTA 
En Barra x 8Gr 50000 UHU S/2.80 




Cola Sticky 8 Onz. con Dosificador 50002 ARTESCO S/2.60 




Cola x 125 ml 50004 OVE S/1.45 
Cola x 250 ml 50005 OVE S/2.20 
Pegapen x 50ml 50006 UHU S/4.50 
Pegamento x50ml UHU Contact Power 50007 UHU S/9.90 
Pegamento x 90Gr UHU Frasco Fácil Con 
Solvente 
50008 UHU S/15.60 
Pegamento Pegalotodo x 3l UHU 50009 UHU S/5.80 
Pegamento Pegalotodo N. 13 x 60ml 50010 UHU S/6.80 
Goma Escarchada 10 ml 50011 ARTESCO S/4.50 
Goma Escarchada 10.0 ml x 6 Colores 50012 UHU S/14.80 
Goma Escarchada 10.5 ml x 6 Color 
Metálico 
50013 OVE S/4.10 
Goma Escarchada 10.5 ml x 6 Color Neón 50014 OVE S/4.10 
 
Goma En Barra Sticky 8 Grs. 50015 ARTESCO S/1.10 
Goma En Barra Sticky 21 Grs. 50016 ARTESCO S/1.90 
Goma En Barra Sticky 40 Grs. 50017 ARTESCO S/3.30 
Pegamento Barra x 21 Gramos. 50018 OVE S/1.60 




Pegamento En Barra x 21Gr 50020 UHU S/5.20 




Pegamento en Barra x 36Gr. OVE 50022 OVE S/2.50 
Pegamento En Barra x 40Gr 50023 VINIFAN S/3.40 
Pegamento En Barra x 8Gr 50024 UHU S/2.80 
Pegamento En Barra x 40Gr 50025 UHU S/7.90 




Silicona líquida 100 ml 50027 ARTESCO S/2.50 
Silicona Líquida 100ml 50028 OVE S/2.20 




Silicona líquida 250 ml 50030 ARTESCO S/5.20 
Silicona Líquida 250ml 50031 OVE S/4.70 




Silicona líquida 30 ml 50033 ARTESCO S/1.20 















PRODUCTO CÓDIGO MARCA 
PRECIO 
VENTA 
Tajador Con Depósito Doble I-Gloo 60001 MAPED S/. 2.70 
Tajador De Metal Con depósito 60002 ARTESCO S/. 2.50 
Tajador De Plástico Neón 60003 KUM S/. 5.20 




Tajador Con Depósito Simple Shaker 60005 MAPED S/. 1.80 




Juego Escuadra x 30 cm. 60007 OVE S/. 5.90 
Juego Escuadra x 20 cm Econ 60008 OVE S/. 1.50 
Juego De Escuadras Flexibles x 5 cm. 60009 MAPED S/. 9.50 
Estuche Geométrico 20cm Irrompible 60010 ARTESCO S/. 2.90 
Tijera 5 Pulgadas Mango Color Surtido 
Rebote 
60011 VINIFAN S/. 2.40 




Tijera 7 1/2 Pulgadas 60013 WEX S/. 9.10 
Tijera De Oficina Superflex 8 pulgadas 60014 ARTESCO S/. 4.90 
Tijera La Naranjita Rebote 5 pulgadas 60015 ARTESCO S/. 2.50 
Tijera Zurdo 5 pulgadas Escolar Amarillo 60016 ARTESCO S/. 2.40 
Corrector 60017 VINIFAN S/. 2.70 
Corrector tipo lapicero punta metal x 1 und. 60018 ARTESCO S/. 2.00 




Corrector 7ml Colores Variados 60020 OVE S/. 1.50 
 








Bolígrafo Bp-1Rt-7 x 4 und.Bolígrafo Bp- 
1Rt-7 x 4 und. 
60023 PILOT S/. 4.40 




Bolígrafo Inkorrect Rt Azul x 1 und. 60025 ARTESCO S/. 6.20 
Bolígrafo Liner 3 colores Bolígrafo Liner 3 
colores 
60026 STABILO S/. 6.20 
Bolígrafo Pilot 3 colores Bolígrafo Pilot 3 
colores 
60027 PILOT S/. 8.10 
Bolígrafo Pilot Bl-G1-5 x 1 60028 PILOT S/. 5.50 
Bolígrafo Pilot punta fina BPS-GPx 1 60029 PILOT S/. 3.60 
Lápiz 2B Amarillo Con Borrador (Caja x 12) 60030 OVE S/. 3.90 








Lápiz Amarillo Triangular 2-HB con 
Borrador Caja x 12 und. 
60033 ARTESCO S/. 5.30 
Lápiz 2B Profesional Con Borrador (Caja x 
12) 
60034 OVE S/. 4.40 
Lápiz Bicolor (Caja x 12) 60035 OVE S/. 5.80 






Lápiz De Grafito 2-B x 5 und. 60037 ARTESCO S/. 4.00 




Borrador Blanco x 1 60039 MAPED S/. 4.00 
Borrador Blanco Grande x 2und. 60040 ARTESCO S/. 2.40 
Borrador Blanco x 2 60041 STABILO S/. 4.00 
Borrador I-Pod x 2und. 60042 ARTESCO S/. 3.10 
 
Borrador Blanco Retráctil Goma Pen x 1 60043 MAPED S/. 5.30 
Borrador Blanco Grande x 2und. 60044 ARTESCO S/. 2.40 




Portaminas 0.5 mm H-185 + Minas + 
Borrador 
60046 PILOT S/. 9.50 
Portaminas 0.5 mm Pilot H-165 + Minas 60047 PILOT S/. 9.30 
Portaminas 0.5 mm Traslucido + Mina + 
Borrador 
60048 STABILO S/.15.50 


























Cinta Doble Faz 1/2 Pulgadas x 11 yds. 70000 SHURTAPE S/3.20 
Cinta Doble Faz 3/4 Pulgadas x 11 yds. 70001 SHURTAPE S/4.40 
Cinta Metal Expressions Arrugas 70002 3M S/7.20 
Cinta Washi Expressions de colores 70003 3M S/6.80 
Cinta Adhesiva 3/4 Pulgadas x 36 yds. 
Cristal 
70004 PEGAFAN S/1.60 
Cinta Adhesiva 1/2 Pulgadas x 36 yds. 
Cristal 
70005 PEGAFAN S/1.00 
Cinta Adhesiva 1/2 Pulgadas x 16 yds. 
Cristal 
70006 PEGAFAN S/4.60 
Cinta Adhesiva 1/2 Pulgadas x 72 yds. 
Cristal 
70007 PEGAFAN S/1.90 
Cinta Adhesiva 3/4 Pulgadas x 25 yds. 
Cristal 
70008 PEGAFAN S/1.10 
Cinta Adhesiva 3/4 Pulgadas x 36 yds. 70009 PEGAFAN S/1.60 
Cinta De Embalaje 2 Pulgadas x74 yds. de 
colores 
70010 OVE S/2.40 
 
Etiqueta Circulo Dorado (Sobre x 500 
Etiquetas) 
70011 PEGAFAN S/2.30 
Etiqueta Circulo Plateado 70012 PEGAFAN S/2.10 
Etiqueta Estrellita 70013 PEGAFAN S/2.40 
Film (1.5 Mts.) 70014 ARTESCO S/3.30 
Film (3 Mts.) 70015 ARTESCO S/5.70 
Forro A-4 70016 ARTESCO S/3.60 
Forro Express A-4 Cristal (Bolsa x 10) 70017 ARTESCO S/11.00 
Forro Fácil Plus x 10 und. 70018 ARTESCO S/10.80 
Masking Tape 1 1/2 x 40 yds. 70019 PEGAFAN S/5.90 
Masking Tape 1 x 40 yds. 70020 PEGAFAN S/4.00 
Masking Tape 2(48mm) x 20 yds. De colores 70021 PEGAFAN S/3.40 
Masking Tape 3 x 40 yds. 70022 PEGAFAN S/12.10 
Masking Tape 3/4 x 40 yds. 70023 PEGAFAN S/3.00 
Masking Tape 2(48mm) x 20 yds. 70024 PEGAFAN S/3.40 
Cinta De Embalaje 2 Pulgadas x110 yds. 70025 PEGAFAN S/4.00 
 
MATERIALES PARA MANUALIDADES 
PRODUCTO CÓDIGO MARCA 
PRECIO 
VENTA 
Cerámica En frío 250Grs de colores 80000 ARTESCO S/5.40 
Cerámica Granulada x 20 Gr x 6 Colores 
Neón 
80001 ARTESCO S/13.20 
Cerámica Granulada (6 Potes x 20Gr) 80002 LAYCONSA S/14.90 




Cerámica Ultra Ligera x 16 Gr x 6 Colores 
Neón 
80004 ARTESCO S/14.40 





Corospum de colores 80006 S/M S/2.90 
Microporoso 50 x 60 de colores 80007 S/M S/2.30 
Microporoso Decorado 80008 S/M S/4.50 
Microporoso Escarchado 50x60 de colroes 80009 S/M S/4.70 
Microporoso Lentejuelas 50x60 de colores 80010 S/M S/6.80 
Microporoso Paño Lency 50x60 80011 S/M S/6.30 
Microporoso Textura Ondas 50x60 80012 S/M S/5.80 
Plastilina Delgada x 10 80013 OVE S/1.60 








Plastilina Jumbo Neón x 12 Puppy 80016 LAYCONSA S/5.60 




Plastilina Jumbo x 12 80018 OVE S/2.70 
Plastilina Jumbo x 12 Puppy 80019 LAYCONSA S/3.30 
Plastilinas Jumbo x 12 und. En Estuche 
Plástico. 
80020 ARTESCO S/3.90 
Plastilinas Jumbo x 12 und. 80021 ARTESCO S/3.40 
Plastilinas Delgada x 10 und. 80022 ARTESCO S/2.10 











PAPELERÍA Y OTROS 
PRODUCTO CÓDIGO MARCA 
PRECIO 
VENTA 
Papel Fotocopia 75Gr A-3 (Pack x 500) 90000 CHAMEX S/. 23.10 
Papel Fotocopia 75Gr A-4 (Pack x 500) 90001 CHAMEX S/. 9.10 
Papel Fotocopia 75Gr A-4 (Pack x 500) 90002 CHAMEX S/. 14.00 
Papel Fotocopia 75Gr A3 (Pack x 100) 90003 CHAMEX S/. 8.90 
Papel Fotocopia 75Gr Carta (Pack x 500) 90004 CHAMEX S/. 11.50 
Papel Fotocopia 75Gr Oficio (Pack x 500) 90005 CHAMEX S/. 13.40 
Papel Fotocopia Report 75Gr A-3 (Pack x 
500) 
90006 REPORT S/. 23.10 
Papel Fotocopia Report 75Gr A-4 (Pack x 
500) 
90007 REPORT S/. 9.10 
Papel Fotocopia Report 75Gr Oficio (Pack x 
500) 
90008 REPORT S/. 13.40 












Papel Celofán de colores x 3 90012 S/M S/. 2.40 
Papel Celofán Cristal x 3 90013 S/M S/. 1.70 
Papel Carbón A-4 Negro 1022G (Caja x 100) 90014 LAYCONSA S/. 19.70 
Papel Periódico A-4 (Pack x 500) 90015 GRAPHOS S/. 9.90 
Papelote 56Gr 61x86 (Pack x 3) 90016 S/M S/. 1.10 
Cartón Corrugado 90017 S/M S/. 2.30 
Cartón Corrugado Decorado 50x70 cm. 90018 S/M S/. 3.60 
Cartón Corrugado Metálico 50x70 cm. 90019 S/M S/. 3.20 
Cartulina Fosforescente 50x65 90020 S/M S/. 2.70 
 
Cartulina 180Gr C A Grain 90021 S/M S/. 2.50 
Cartulina Bristol A-4 (Pack x 10) 90022 S/M S/. 1.40 
Cartulina Colorline 150G 01 90023 CANSON S/. 2.10 
Cartulina Escolar 50x65 (Pack x 2) 90024 S/M S/. 1.80 
Cartulina Escolar Negra 50x65 (Pack x 2) 90025 S/M S/. 2.60 
Cartulina Escolar Roja 50x65 (Pack x 2) 90026 S/M S/. 3.10 
 
VARIOS 
PRODUCTO CÓDIGO MARCA 
PRECIO 
VENTA 
Alfileres (Cjx50Gr) Wingo 100000 WINGO S/. 3.60 






















Chinches Dorado 10 mm x 100 und. 100006 ARTESCO S/. 1.30 
Chinches Dorados (Caja x 100) 100007 OVE S/. 1.10 
Chinches Push Pins (Caja x 50) 100008 OVE S/. 1.10 
Clips # 1 (Caja x 100) 100009 OVE S/. 0.80 
Clips # 1 (Caja x 100) 100010 WINGO S/. 1.10 
Clips Mariposa Grande (Caja x 12) 100011 WINGO S/. 2.60 
Clips Metalicos 33 mm. Caja. x 100 und. 100012 ARTESCO S/. 0.90 
Banderitas Post-it Colores Tradicionales 100013 3M S/. 15.30 
 














Engrapador 25 Hojas con sacagrapas. OVE 100017 OVE S/. 7.80 








Engrapador Mini Colores Neón 20 Hojas 100020 OVE S/. 9.90 
Engrapador Mini 20 Hojas 100021 OVE S/. 2.90 
Engrapador Tipo Alicate 37 Hojas 100022 OVE S/. 21.30 
Engrapadora Mini para 15 hojas M-513 100023 ARTESCO S/. 4.10 
Grapas 26/6 (Caja x 1000) 100024 OVE S/. 0.55 
Grapas 26/6 (Caja x 5000) 100025 OVE S/. 2.40 
Sacagrapa 100026 OVE S/. 1.40 
Grapas 26/6 x 5000 100027 ARTESCO S/. 2.60 
Tizas Color Caja x 50 und. 100028 ARTESCO S/. 4.70 
Tizas Color Caja x 12 und. 100029 ARTESCO S/. 1.70 
Tizas Blancas Caja x 12 und. 100030 ARTESCO S/. 1.30 
Perforador 10 Hojas Escolar. OVE 100031 OVE S/. 5.15 
Perforador Deluxe 25 Hojas M-104 Negro 100032 OVE S/. 11.40 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
1. ¿Maneja Ud. un registro de los productos debidamente valorizados para 
controlar su mercadería? 
Sí ( ) No ( ) 
Si la respuesta es no, justificar ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….. 
2. ¿Verifica Ud. los productos recibidos con los comprados en cuanto a 
número y calidad? 
Sí ( ) No ( ) 




3. ¿La compra de los productos están debidamente autorizados? 
 
Sí ( ) No ( ) 
Si la respuesta es no, justificar ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Se efectúa periódicamente un conteo de los productos físicos con la 
finalidad de verificar los saldos en físico con los que se llevan en el 
registro? 
Sí ( ) No ( ) 
Si la respuesta es no, justificar ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Cree usted que su almacén tiene instalaciones adecuadas permitiendo la 
conservación de mercancía? ¿Por qué? 
Sí ( ) No ( ) 
Si la respuesta es no, justificar ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
6. ¿Los inventarios cuentan con un tipo de seguro contra riesgo (robos, 
incendios, entre otros)? 
Sí ( ) No ( ) 
 
Si la respuesta es no, justificar ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
7. ¿La persona encargada de realizar un inventario físico es la misma persona 
que realiza los registros? 
Sí ( ) No ( ) 
Si la respuesta es no, justificar ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
8. ¿Considera Ud. necesario la codificación de sus productos para un mejor 
orden dentro de su almacén? 
Sí ( ) No ( ) 
Si la respuesta es no, justificar ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
9. ¿Conoce cuáles son los productos con mayor rotación dentro de su 
almacén? 
Sí ( ) No ( ) 
Si la respuesta es no, justificar ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….………………… 
10. ¿Suscriben actas por faltantes, robos o sobrantes de productos? 
 
Sí ( ) No ( ) 
Si la respuesta es no, justificar ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………. 
11. ¿Consideraría necesario implementar un sistema de control de inventarios? 
 
Sí ( ) No ( ) 
Si la respuesta es Sí, pasar a la siguiente pregunta. 


























El almacén cuenta con las medidas de 
seguridad necesarias. 




Existe un procedimiento para las 
devoluciones de los productos. 
   
 
3 
Se verifican las mercancías compradas 
con las facturas y guías 
correspondientes. 
   
 
4 
Se realiza algún procedimiento para la 
mercadería en mal estado. 
   
 
5 
Existe una póliza de seguro para la 
mercadería 
   
 
6 
La persona encargada del almacén 
realiza un conteo físico de la 
mercadería 
   
 
7 
La persona que realiza la toma de 
inventario es la misma que lleva el 
registro contable. 
   
 







N° ITEM SI NO 
1 La empresa tiene Kardex. 
   
2 
Se lleva un registro de inventarios 
valorizado. 
   
3 
Existe un control sobre el máximo y mínimo 
de existencias. 
   
4 
Los inventarios físicos coinciden con los 
registros contables. 
   
5 
Los productos que ingresan al almacén son 
anotados en los registros correspondientes. 
   
6 
Los bienes almacenados se encuentran 
ordenados y codificados. 
   
 
7 
Existen políticas de almacenamiento para 
productos nuevos y productos existentes en 
el almacén. 
   
8 
El almacén tiene las instalaciones necesarias 
para proteger la mercadería. 
   
 
9 
Los empleados responsables de la empresa 
tienen bien definido sus funciones. 
   
 
10 
Existe una persona encargada en el área de 
almacén 
   
 
11 
El almacén ayuda a proteger y custodiar los 
bienes. 
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A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA: 
 
FLORES PÉREZ FIORELLA KATHERINE 
 




ANÁLISIS DE LOS INVENTARIOS Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
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FIRMA DEL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN 
